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Las gestiones del Rey. 
iLa prensa extranjera se ha dado ya 
ou'enta de 'la impor tanc ia que reviste las 
gie me rosas iináoiati vas de don AJf onso X I I I 
« n favor de miul t i tud de personas que han 
•oaido en lo® combates y cuya suerte se 
d e s c o n o c í a ; as í como de las vidas sal-
viadas, por su vadiosa i n t e r ce s ión , de r igo-
'fes extreanos. 
•lionipezada da obra de nuestro joven 
Monarca dentro de Hos ' l ímites estreohofe 
a que obiigaban las circunstancias, su 
ihermoeo c o r a z ó n se fué e n c a r i ñ a n d o con 
•ella, y hoy reviste proporciones que a ú n 
no ae aprecian debidamenite.. 
iGran consuello debe ser para su espí-
r i t u aiitruíista, en medio ae las preocuipa-
ciunies de una época tan movida, el apro-
vechar su amistad personail con todos los 
Soberanos para ejercer un papel benéfi-
co, que ha de rodearle en e/1 porvenir d t 
grandes s i m p a t í a s . 
iSd á esto une el trabajo de nuestras 
Emíba j adas para atender a los prisione-
I US, que tampoco se conoce en todo su 
miéiiito, es innegablie que los beUigerantes 
h a n recibido de E s p a ñ a indudables bene-
ficios que no p o d r á n o lv idar en su día , 
ruando \la venda caiga de sus ojos y re-
nazcan d í a s venturosos p a r a la infeliz 
Europa. 
» * » 
Ell conitenido de los anteriores p á r r a f o s 
debe se rv i r de ipaliat ivo a las alarmas de 
algunos e s p í r i t u s sobre incidentes tiis/tí-
siimos ocurridos en los ú l t i m o s d ía» . 
iLa m á s éiementail n o c i ó n de patr iot is-
mo obliga a cuantos d e s e m p e ñ a m o s la 
honrosa tarea de reflejar las inspiracio-
nes del ipúblWjco, a no entorpecer la acción 
•del Gobáemo con advertenjcias que no me-, 
•cesita, n i con exicitaciones que consitituj-
r á n , po r lo menos, una inopor tunidad. 
Comproíbados los hechos, sin caer en 
aipasiLojuamientos n i en actitudes teatra-
íied, él Galbinete dé! Rey r e so lve rá él com-
íi icto en l a forma a que da derecho nues-
t ro nóblie compor tamí ien to en veinte mese», 
de o a m p a ñ a , durante los cuales no puede 
nadiie acusamos de u n acto p a r d a l n i de 
haber intentado una oróentac ión que pue-
da aparecer como interesada. 
Las desgracias ajenas nos nan merecido 
afectuoso respeto; para todos hemos en-
contrado siempre frases de consaderaición 
y de c a r i ñ o , sin que sea lógico que nadie 
quiera devolvernos m a l por bien. 
.Eapaña , n e u t r á l de corazón y sin doble-
oes, es eí único refugio ae m u l t i t u d de 
alleananes, a u s t r o h ú n g a r o s y turcos, que 
se ha l lan dmposibilMtados de volver a su 
pat r ia , y que encuentran a q u í seguro asi-
ilo en sus tristezas. En Ber l ín y en Viena 
han de tener presente esta circunstancia. 
De cuailquier modo, es preciso que IOÍ 
españodes vOivamos en estos momentos 
los ojos hacia él Rey para agradecerle sm 
actos, que tanto pueden in f lu i r en favo! 
dell presente y del porvenir de nuestra 
quer ida patr ia . 
M á s tarde, y cuando los á n i m o s estén 
a o t ra temperatura, s e r á ocas ión de ha-
blar como hoy q u i s i é r a m o s hacerlo, y de 
pedir lo que sieunipre ha de ser necesa-
r io ipara sostener los. justos derechos de 
u n .pueblo consciente de su dignidad. 
' v v w w w w w w w w w w w w w w w w W W W W W W W ' 
Const ipados—Algodón HORLAND, véa 
se Hrtutioio en cuarta Diana. 




M A D R I D , 14.—La «Gaceta» publica hoy 
las siguientes disposiciones oficiales: 
De Fomento.—Real orden declarando 
que el precio del sulfato de cobre adqui-
rido por el Estado pa ra faci l i tar lo a los 
agricultores, es de 2,40 pesetas el k i logra-
mo, en las capitales de provincia. 
iDe Estado. — Aniunciando que el Oo-
bierno noruego ha prohibido la exporta-
ción de barri les y tapones de á l a m o . 
Habla Romanones. 
E l Conde de Romanones man i f e s tó , a l 
ihabliar con los periodistas, que h a h í a re-
cibido un telegrama del s e ñ o r López Mu-
ñoz d á n d o l e cuenta de que ha sido reci-
bido por el min is t ro de Negocios extran-
jeros, con quien ha celebrado una confe-
rencia larga y afectuosa. 
U n periodista a d v i r t i ó a l conde de Ro-
manones que h a b í a llegado una Comi-
s ión de Talavera, con objeto de protestar 
del resultado de la elección en aquel dis-
t r i to , que da como t r iunfante al s e ñ o r Be-
ruete. 
El conde de Romanones contes tó : 
—'No es t án ma l estas protestas. Han de 
ser resueltas por el Supremo, cuyo fallo 
c o n f i r m a r á el Congreso. Hasta a mis ami-
gos sac r i f i ca r í a por hacer just icia. Y de 
m i sinceridad no puede dudarse en este 
asunto, pues he dado el ejemplo con una 
persona de m i famil ia . 
En op in ión del jefe del Gobierno, estas 
protestas, significan un provechoso ejem-
plo para los Gobiernos. 
H a b í a leído el conde de Romanones la 
prensa extranjera llegada hoy a Madr id , 
donde se comentan las elecciones a dipu-
tados a Cortes de manera satisfactoria, 
haciendo resaltar la t ranqui l idad que hn 
presiidido y que considera coimo un sínto-
m a del "progreso de las costumbres polí-
ticas de E s p a ñ a . 
A n u n c i ó el presidente que si los asuntos 
de Gobierno no se lo impiden, la semana 
p r ó x i m a d e d i c a r á dos o tres d í a s a des-
cansar. 
L a Comisión de Talavera. 
Una Comis ión de Talavera, formada 
por unos 800 vecinos, ha visitado a l m i -
nistro de la Gobernac ión , pa ra protestar 
de las elecciones en aquel dis t r i to . 
Todos los comisionados llevaban dis-
t int ivos en la solapa. 
La presencia de una Comisión tan nu-
merosa en la Puerta del Sol ha a t r a í d o la 
curiosidad del púb l i co . 
L a Junta de Transportes. 
Esta, tarde se r e u n i ó la Junta general 
de Transportes, bajo la presidencia del 
iirector general de Comercio. 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó a las siete de la 
tarde, y en ella se despacharon numero-
sos asuntos. 
Quedó u l t imada la cesión del vapor «Al-
gor teño» a los har ineros de Valencia pa-
ra el transporte de 4.000 toneladas de 
trigo. 
T a m b i é n se a p r o b ó conceder el trans-
porte, a precio reducido, para 7.000 tone-
ladas de t r igo de Nueva York y 10.000 de 
B a h í a Blanca para embarcarlas^ antes 
del 15 de mayo con destino a Barcelona. 
En vista, del sacrificio que supone para 
los navieros la cesión del tonelaje en las 
co-ndiciones que la Junta acuerda, se 
a p r o b ó la idea de dir igirse a l Gobierno en 
demanda de que sean dispensados los de-
rechos de transporte para todas aquellas 
conducciones que se hagan a precio re-
ducido. 
• L a linea de Filipinas. 
Hablando esta noche con los periodis-
tas, dijo el director general de Comercio 
que h a h í a visto las reclamaciones formu-
ladas por la s u s p e n s i ó n temooral de la 
subvención a la l ínea de F i l i p inas y la 
suspens ión , temporal t a m b i é n , de dicho 
servicio. 
Es preciso que el p a í s tenga en cuenta 
que ese servicio le costaba' al Estado 
2.590.000 pesetas y que la C o m p a ñ í a Tras-
a t l á n t i c a t en í a empleados &n M seis bu-
¡ues de 5 a fi.000 toneladas. 
El a ñ o 1914 se exportaron 5.400 tonela-
I ÍS , v en 1015, 5.200. siendo, por lo tanto, 
500 pesetas lo que el Estado pagaba por 
-ada toniélaifla, ^precio mayor a ú n que el 
dable de muchas de las m e r c a n c í a s em-
barcadas. 
Agujas de Alemania. 
El Gobierno f rancés ha comunicado al 
español que ha dispuesto que, siendo 
í ivu ismi t idas por la Embajada de Espa-
ñ a en P a r í s , a c o g e r á las demandas de 
permiso para el t r á n s i t o por Francia de 
agujas de coser, procedentes de Alema-
nia. 
El torpedeamiento del «Sussex». 
L a Embajada de Francia en Madr id ha 
publicado la siguiente nota: 
«La Embajada de Francia e s t á autori-
zada para a f í n n a r que el «Sussex» fué 
torpedeado por un submarino a l e m á n . 
E l Gobierno de la Repúb l i ca conoce el 
n ú m e r o del submarino y el nombre dei 
c o m a n d a n t e . » 
Rumores de orlsis. 
En los Cí rcu los potlítioos se ha infidistádo 
hoy en que él Gobierno encuentra gran-
des dificu'lteidcs para la orlientacdóm de su 
polí t ica , y que hay ipllanteada y a una cri-
sis por lexs minis t ras de Mar ina y de Ha-
cienda. 
Parece que el Gobderno e s t á de/Liiberando 
aioerca de cuestionies internacionades de 
mincha gravedad, en .las cuaJles reina ab-
«dluto dmacuerdo por parte del sieñor V i -
llaraueva y el gienerall Miranda . 
Se af i rma tajrnMén que al plantearse la 
crisis se p r o v e e r á la cartera de Estado. 
Entre los pollítboos se coamentaba ade-
m á s al hedho de que, siienido piVbMco y no-
torio eil desacuerdo que exnwte en al sen o 
dell Gobierno, 'los iperiódicos m a d r ü l e ñ o s 
no 'hayan didho nada aohre el asumo. 
Impresiones de Bolsa. 
«Continúa iaicentuá,ndo9e en "ja BoJiSia la 
tendencia pesimista. L a Deuda reguflado-
ra ha iperdido hoy 30 céntfanos y 40 «1 
Exterior . 
T a m b i é n sufren lia» oonsiecuencáa'S de la 
baja, aunque en menor intensidad, el 
Amoitizaible antiguo, ilas obligaciones dei! 
Tesoro y las c é d u l a s hipotecaerdas deil 4 
por 100; y de Tos vaCores industrialles, los 
Nortes y Río de la Plata. 
iSe h a n cortlzaido en alba e.l Banco y las 
Azucareras. 
Los francos siguen descenHllienido. Hoy 
han perdido otros 40 .cént imos y han que-
dado a 84,85; es d«cir, la .cotización m á s 
baja desde que empezó fla guerra europrn. 
Las l ibras se hwn ipagado a 24,77. 
Agresión a un diputado. 
En el Congreso eá tuvo esta tarde un 
h i j o defl 'diputado a Cortes por León se-
ñor Bl igaray , y ré la tó Ta a g r e s i ó n de que 
han sido olbjeto su padre y un hei-mano 
por parte de los ellamenitos reformistas <ie 
aqmeüa oapitaQ. 
Rl s eño r Elágairay y su bajo visi taron al 
gube mador , piara iprotestar de que alligu-
nós grupas haibían « ipedreado su casa el 
día anterior. A l salir dMios s e ñ o r e s del 
Gobierno, varios sujetas se aDanianzarnn 
sobre ellos y Tas golpearon brutalment<-
con gruesos pallas. 
El s eño r Elagaray sufr ió graves lesio-
nes en al cuerpo, caíbetza y cara, y- táeme 
que guardar cama. 
L a labor del Supremo. 
En contra de lo que ise cre ía , por las 
dadlaraclonies del Gabiiemo, de que las 
alecciones ' ser ían u n móldalo de sánceri-
dad, la labor de lia Salla de Acta» dal Su-
pramo va a ser e x t e n s í s i m a , porque hay 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyeciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loa d ías , de once y me-
dia a una, excepto los d ías festivos. 
RTTRGOS. N U M E R O 1 ? ' 
Comprad los petits pois, marca í r a n c e 
sa. de R A F A E L U L E O i A.—LOGROÑO. 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urlnariat. 
AMOS D E E S C A L A N T E , I I 1.° 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seie. 
B L A N C A , N U M E R O 32, 1.° 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la facultad de Medicina de Madnr 
Consulta de diez a una y de tree a *n 
^ U m ^ i a Pr imera. 10 T I? —TVIAfon , i 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayoe X, electricidad méd ica , 
b a ñ o de luz, maéeje , aire caliente, etc. 
Consulta de diez a una —Wad-Rác. 7, 1.» 
u n s i n n ú m e r o de actas protestabas y rau-
ohísiimas que pueden calificarse de gra-
ves. 
-La tan decantada isiinjceridad ha resul-
tado un derroche de a m a ñ o s , coacciones 
y t ropd l í a s . 
E n ieil Supremo se h a b í a n re/cihido esta 
tarde 162 credenciales y expediient/es. 
Una conferencia. 
iEl Nuncio de Su Santidad visi tó esta 
tarde a(l conde de R a m a n o m » , cefeorandü 
con 4! una extensa conferencia. 
Ofrecimiento rechazado. 
E l conde de Romanones visi tó eeta tar-
de a l s e ñ o r Axcára te para ofrecerle una 
s e n a d u r í a v i ta l i c ia . 
El s e ñ o r A z c á r a t e ag radec ió , el ofreci-
miento, pero se excusó de acepto rio. 
Impresiones optimistas. 
• (Esta noche recibió el jefe del Gobierno 
eu su domici l io a varios periodistas que 
acudieron a visitarle. 
Le hablaron Lw reporters de ta note de 
Alemania , y el conde contes tó textual-
mente: 
«l^as ú l t i m a s impresiones que se reci-
ben de Ber l ín acusan el esp í r i tu franca-
mente amistoso con (pie aquel Gobierno 
ha acogido las reclamaciones de E s p a ñ a , 
habiendo mqtivos para confiar en que las 
instrucciones que r ec ib i r án los buques de 
guerra alemanes han de ser conducentes 
a la mayor seguridad del pabel lón espa-
ñol.» 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
IOS I I O H J E [118 C l í S 
La calle Santander. 
El insigne cronista de la ciuilad de Sevi-
lla, señor Montoto, ha emitido el siguiente 
informe sobre la rotulación de una calle coi 
c\ nombre de Santander: 
"Kxcelemisimo séílor: Kl cronista de la ciu-
dad, informando respecto de la solicitud de 
(lucida por don José María Norlega Sánchoz 
y Desal de Anduera, para que se rotule una 
vía púúbllca con el nombre Santander, tiene 
singular complacencia en exponer lo si 
guiéiítej 
Los nombres de los pueblos de KspañaTO 
talando las calles, lazos de afecto son que 
atan a los hijos de una madre común. ¿Que 
pueblo no e» amado y respetado de los de 
más si todos contribuyeron' con u propti 
esfuerzo á la reconquista de la Patria, ¡ 
luego a su unidad y a su independencia? 
Considerada la sullcitud que eg objeto di 
este informe, aun fó)p desde ese punto d( 
vista, digna es de ser atendida. Pero ira 
tándose de pueblos unidos por vínculos que 
el tiempo no desata; t ra tándose de honrar 
Santander en Sevilla, otraw" oonstderacione, 
se ofrecen para concluir afirmando qui 
aquella solicitud en t raña un acto de justi-
cia y es expresión de un afecto que perdurti 
al t ravés de los siglos. 
Verdaderamente es' ;.p.viirftuciaL.ra,. uniui 
de Santander con Sevilla. Comienza en ei 
Siglo X l I I . j i e r d u r a al correr de los años > 
llega a la época actual sin mengua alguna. 
Santander tuvo parte pr incipal ís ima en la 
reconquista de nuestra ciudad, ue la Mon 
taña bajó a Sevilla Ramón Ronifaz. En San 
tender se congtruyenni las naves que influ 
yeron poderosamenle en la toma de la me 
trópoU de Andalucía, porque a su impulse 
quedó roto el puente que la defendiera. 
Reconquistada Sevilla, e! almirante cons 
truye en nuestro puerto naves que son conn 
el fundamento de la Marina española, la 
cual se engrandece en los días de don Pe 
dro 1 de Castilla y alcanza su mayor auge 
en los del segundo de los "Felipes. 
Desde aquellos remotos $ gloriosísimos 
días en que Fernando 111 el Santo plaqtó la 
cruz de Cristo en las torres de la ciudad dei 
Ciuadalquivir, donde lució ta meaia l u m 
durante más de cinco siglos, constante fué 
la comunicación entre santanderinos y si 
villanos. 
üos hombres simbolizan el valor heroic 
y el amor a la Patria: don Pedro Velarde y 
don Luis Daoiz; aquél, oriundo de la Mon-
taña ; éste, hijo de Sevilla. Ambos sellan 
con su sangre la heroica independencia es 
pañóla; legan sus nombres gloriosos a san 
landerinos y sevillanos, y a la Humanidad 
un ejemplo portentoso. 
Santander es cuna de grandes hombres, 
de que España se enorgullece. Basle citar 
los que con acierto se mencionan en la so 
licitud que es objeto de estas líneas. 
iMenéndez pelayo! No cabe su elogio den 
tro de la palabra humana. Así, no concebí 
mos^monumento mayor para su gloria qm-
sus mismas obras.. 
Dando a conocer al mu.ido la verdadera 
ciencia española, Menéndez y Pelayo reca 
bó para esta España, desdeñada y desaten 
dida en los tiempos aclualek, ol lugar qíu 
de derecho le corresponde entre las nacio-
nes que van al frente de la civilización. 
Mostrar a los pueblo^ Ingratos, y por ingra 
tos olvidadizos, cuánto laboró España poi 
la cultura del mundo, fué el fin que persi-
guió y logró a maravilla. Rodeado de los 
libros amados de su corazón, los libros es-
partóles, esos adalides de la luz de la ver-
dad, que recorrieron triunfantes ambos 
mundos, conquistando más almas que pue 
blos y gentes, rindieron las armas de famo-
sos y afamados capitanes; Menéndez y Pe-
layo mur ió ansioso de saber más, para m á s 
glorificar a su nación, y dolido de no habei 
sacado de las en t rañas de la inaare Patria 
todo el jugo vital que en sí contienen, para 
darlo a beber, como elixir regenerador, a la 
descaecida España de sus días. 
El santanderino Menéndez y* Pelayo es el 
primer español de la segunda mitad del si-
glo XIX. Su labor inmensa es una afirma 
ción rotunda, mantenida con el tesón y h 
entereza de los hijos del Norte, que tiener 
en su voluntad el hierro de sus Ingentes 
montañas y las piedras de sus ubér r imas 
minas, contra la Indiferencia de muchos, 
el escepticismo de no pocos y la envidia 
la mala fe de quienes' nos desdeñan. Me-
néndez y Pelayo fué creyente en la unidad 
de esta Patria tan querida y en sus provi-
denciales destinos. 
Y fué muy amante de Sevilla. Aquí pasó 
muchos días de su mocedad lozana, entre-
gado al estudio de nuestros tesoros artísti-
ticos y literarios. Deleitábase con la lectu-
ra de los poetas de la escuela clásica sevi-
llana, y alentaba con su- palabra, siempre 
persuasiva, a la juventud literaria de quel 
tiempo. Para él, los pintores y los esculto-
res sevillanos fueron a la par de los prime-
ras artistas del mundo. Dió a Sevilla las 
primicias de sus producciones literarias. 
Habló en sus libros de Sevilla y de sus hom-
bres, como de una ciudad maravillosa y de 
unos seres privilegiados. Por él, también, 
se difundieron en la ciudad del Betis eflu-
vios de alma santanderina. 
¡Peredal Pereda es el Santander laborioso 
inteligente. Fué otro de los españoles que, 
por gracia del cielo, no respiraron los aire1* 
metafísicos de nuestra decadencia. Tammen 
hombre de afirmaciones; también tuvo fe 
en las energías latentes de la Patria. Sus 
novelas son dejos y semejanzas de la Espa-
ña de nuestros mayores, creyente y deno-
dada. Sus libros son ejecutorias de la ran-
cia nobleza española; castos y limpios, sa-
noS y bien olientes, los puso contra el fá-
rrago de impúdicas insulseces con que se 
encenagaron las aguas, siempre claras, de 
nuestra literatura portentosa. 
Bastar ía a Santander, para « j glorifica-
ción, ser madre de dos españoles eminen-
tes: don Marcelino Menéndez y Pelayo y don 
José Peréda. 
Todo esto, ;.no es suficiente para que Se-
villa reciba bonra rotulando una oe sus 
vías públicas con el nombre de Santander'/ 
ConsidiMese, además , que en todo tiempo 
.Santander envió sus hijos a Sevilla para 
que aquí testificasen de sus virtudes, entre 
las cuales sobresale la del amor al trabajo. 
Mucho deben las induslrias sevillanas a 
los hijos de la Montaña; Unas se implanta-
ron aquí merced a la voluntad constante j 
a la laboriosidad Inteligente; otras lograron 
perfeccionamiento y auge, y en todas tuvie-
ron aquéllos buena y sefialada parte. No 
menos puede decirse de lo que atañe al 
(omercio de nuestra ciudad. Los santande 
rinos también fueron gestores de los inte-
reses públicos, que de su honrada y celosa 
adminis t ración lograron beneficios sin 
cuento. 
Botular una calle de Sevilla con "i nom-
bre de Santrinder sería forjar un eslabón 
mas para la cadena que ata con amor reci-
proco, desde los tiempos del Santo Rey Fer-
nando I I I , a Santander, tierra de la volun-
tad y del esfuerzo, con Sevilm, sueio de la 
idealidad y de la hidalguía. 
;,Ciiál calle habrá de rotularse con el nom-
bre Santander? Muchas calles de la ciudad 
osténtau rótujos que nada significan para 
la Sevilla histórica, art ís t ica y monumental. 
Nos atendremos a citar, como una de tan-
tas, la del Carbón, así llamada por el po-»ti-
go del mismo nombre que se hallaba en 
tiempo al principio de la calle. Próx ima al 
fiuadalquivir. que surcaron las naves san-
tanderlnas mandadas por Bonifaz, no dis-
la mucho del lugar en que'el almirante, 
cooperador en la reconquista de Sevilla, le-
váñtó astilleros, donde fueron construidas 
naves con que se engrandeció la mercante 
Marina española. Lugar preferido por la in-
dustria y el . (.niercio será el próximo al 
histórico río, que es la arteria más rica de 
cuantas traen la vida a la ciudad, y así co 
mp al nombre de Santander surge el comer-
cio y la industria, doquiera alienten la in 
dustria y el comercio se invocará a Santan-
der con afecto, con gratitud y con respeto. 
Es cuanto informa el cronista de la ciu-
dad. 
Sevilla, 22 de marzo de 1916. 
Luis Montoto.» 
Séglln nuestros infcmtiesi él Ayuniamien 
lo rotulará -con el nombre de Santander la 
calle del Carbón. 
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Ecos de sociedad. 
Para Madnkl y Sevilla sa'lió ayer la 
diistinguida señora dlell conocido 'arma-
dor, nuesitro esldmado amigo don Adol-
fo Pardo, acomipañada de su bella h i ja 
I n é s y de su .hi jo Adollfo. 
—iProcedenl/e de •sus posesioues .agríTo-
las de VMlarcayo, cuy©, exip'Iotajción d i r i -
ge desde haice tiiemipo, llego ayer a esita 
ciudad, dondi? ipasiará unos (lías, muesitro 
querklo amigo don Juan M a n u e í Huido 
bro de la Reviilla. 
—En al vaipor f r ancés «La Navarne» , y 
.procedente de Veracruz, ilegó ayer a esta 
pKilblIarión ell cónsull general de 'Méjico en 
E s p a ñ a , don Juan Sándhez A ^ o n a . 
Ell s 'eñor SAnirahiez Azcona m a r e b ó por la 
tarde a Maidnid, en e! tren correo deJ 
Norte. 
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E n e l A t e n e o . 
«Las s iete-palabras», de Haydn. 
Eil A r t e y 'la Refigión van unidos mu-
ciha/s veioes; eí artista que busca l a subli-
imifdad (para baJceiil'a encarnar en una for-
ma, Iba .comjiwenid'iido que la mayor fuente 
die insipiración, p i é i s ven a q u é l l a de una 
>i:h)limidad inf in i ta , e s t á en Días , en la 
fe que une con Eil nuestras almas. Y así 
nacieron Jas m á s grandes oá)ra« del Arte , 
' ja ique tuvieron m á s subTune conoepcáón, 
iato quie nacieron del m á s al to pensamáen-
ídaíi para SBmorgs. 
Don Alfredo Alday de la Pedrera. 
Don Rafael Botín Sánchez de Porrúa, 
Don Fernando López Dórlga de la Hoz. 
Don Ernesto Casuso He rera. 
Don Nicolás Alonso Cagigas. 
Don Francisco S. González Fernández 
( L a votación tiene lugar hoy, sábado, A LAS D I E Z EN PUNTO D E LA MAÑA 
NA, en la Casa Ayuntamiento.) 
Se ruega a los señores electores que no se ausenten del Ayuntamiento hasta 
termine el acto, por si hubiera que repetir votaciones. que 





Eduardo Pereda Elordi. 
ÍVIanixel Gr. Lago. 
•Toso de la Torre y Torre. 
Bonifacio Alonso. 
Eduardo Oarcía. 
IManixel Pérez Lemanr. 
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se ven en que nos tiene aicostumbradoB miiestra 
buen lamigo EstamMao Albarca, que sigue 
d iemos t r ándonos uno y otro día, no sola-
mente sus graudes cualMidades, sino su 
afición y laboriosidad, a d e m á s de su buen 
deseo, que le ihace ser inifatlgable para 
organizar concLertos. 
Que los laipllausos ayer escucliados den 
á n i m o s ipara contonuar en la empresa a 
di y a .os seño re s Laicarra, T u ñ ó n y Ruiz, 
que ifomnaiban al mar t e to y nos Mcieron 
ver una vez m á s que. en esta ciudad hay 
elementos, buenos elementos, que no d«-
bemos desaiprovedhar, pues todos en ello 
•vamoK gamuiiili). 
MAESE NÍCOLÁS. 
suiblliiimkiad infiniita, porque 
ellas reflejos .de fe. 
Todos los ga-andes art istas l i an sabiidu 
levantar sus ojos ail- cielo. Y m ú s i c o s , 
pintores, poetas y escultores, van dejan-
do sus creaciones grabadas en piedla , o 
dibujadas en lienzas, o en u n a m a l o d í a 
de notas o de pakaibras. Y ai conuprendei' 
asas creaoione'S, sentimos que el Arte nos 
acerca a Dios. 
Fnanz J o á e ^ n - H a y d n , "ipujpá Uaycln», .cu-
mo le i laman ios auamantes, s in t ió tam-
oien en su corazón de aruista v iv i r la í e , 
y de este senumieuLo naicieron sus tamo-
sas oibrais 'raiigaosas, enire las cuaiias, j 
acaso como ax mas notaole, puede cuii-
taise j a «sui te de siete aonaias, con una 
ÍIILI uducc ión y ai í in un terremooo, sobre 
IUJS Siete i \ u a b i a á que nuesuo Señor Je-
suicriiSlo ipronuuiioio en la ü r u z » , oDra que 
i-sonibió r i a y d n , s e g ú n cuenta uno de sus 
loiograiius, a ]»'ii.iicioii de un c a n ó n i g o es-
¡paiíqfi, pa ra un. Oü ció de Sainaaia » a n t a , 
íikuoia ai a ñ o 1785. 
Esta obra fué counipuesLa p iümero para 
orquesíta, formada por dos vioumes, vio-
la, viioioncello, flauita, oboe, cuerno, cila-
n n , timibailes, fagot y contrabajo. Y m á s 
i/ande arreguaida para cuairo vooéis y or-
questa. 
Pero como as indudabilemienite m á s co-
nocida es taJl como la intenpreiaron ayer 
en el Ateneo el cuarteto íormiado por Es-* 
tanisliao Abarca ( viol ín pr imero) , Emiiliio 
Lacar ra (vioüín segundo;, Rafael T u ñ ó n 
(vioda) y AureÜio Ruiz (vioiloncolk)),• repi-
tiendo eil concierto diado • taunbién en el 
Ateneo el a ñ o pasado y que al'.camzó un 
gran éxdto. 
H a y d n es uno de los composiitores de 
factura m á s cJiara, m á s transparente, de 
u n a .diafauidad y pureza exquisitas, ibiu-
yendo de todo apas ionaa ráen to que altere 
la tranqualMad de la uíbna musical . 
A t r a v é s de esta sierénidad de su espí-
r i t u , las Sáete Pallabras pronunciadas por 
Nuestro S e ñ o r l legaron a nuestros oídos 
enviueT-ias en una, m é i o d í a dolorosa y 
itriste, pero con un dolor y m í a tristeza 
resigmados, muy . en a r m o n í a con al es-
p i r i t u or is t iano; asá, pues, el esauahar-
das i n s p i r a piedad y recogimiento, hondo 
doflor, lleno de fe y de mlstmcasmo, que 
nacen en '.las allanas con la primeras notas 
de l a intr,oduacióai y coni t inúan hasta ex-
üraguirsie suavemente el eco de la iiiütima 
ipaJlabra diivdna. Sóflo un momento se aí-i 
itera aquella serenidad: es ai finall, cuando 
quiere H a y d n hiacernos ver que al morio 
J e s ú s l a Tie r ra temMó, él Solí se obscure-
ció y el su él o dél templo se ra sgó poi 
m e d i ó . 
to , wMo porquie. l levan en s í algo de la ^ a ini terpre tac ión estuvo a la alliura a 
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¿ L a conferencia de hoy. 
Orgániz iada por la Saoción de Ciencias, 
d e s a r r a l l a r á hoy s á b a c UUÍI oonferen.-
cia é l dis t inguido y notabllie odontóilogfl 
don Emiiílio Coi-l iguéra. 
La d i se r t ac ión , que s e r á iiluslrada oon 
gráf icas , lleva por títullo : 
«Los erroras dél vulgo en Odonitología. 
I . No une ha matado usted «' nervio. 
I I . Anoche cogí un fnú . 
I I I . Sin paladar, doctor; sin pala-dar. 
I V . Escaparate de joyer ía .» 
A'l acto, que c o m e n z a r á a las siete deja 
•tarde, pueden asistir , a d e m á s de las año-
ras invitadais, liáis que vayan aconiipana-
das dle 'los socios. 
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O E LA G U E R R A E U R O P E A . — E l general Petain, que manda las tropae que 
defienden la plaza de Verdun. 
Ciclismo. 
M a ñ a n a , domingo oeiletorará él «Sport 
Qicliista Montañés» iba tercera excursión 
deil presente a ñ o . .. 
L a salida t e n d r á lugar del doiriciU? 
social, Arci l lern , n ú m e r o 23, a las .dos y 
media en pui. tn de la tarde. . 
El trayecto que c u b r i r á n los (•utu.siaew» 
a este bonito deporte, s e r á de 70 kilóme-
tros, entre Santander-Villacarnedo y re-
greso. . i jp(, 
A l frente de los excursionistas ira ei j«* 
don R a m ó n R a d í a , quien es el encarga 
de organizar estas h i g i é n i c a s y divetíP» 
fiestas ciclistas. _ 
«Portugaleten-wRacing • 
M a ñ a n a , se celebra este interesante e 
cuentro, que hace el cuarto de los 1 
brados .con 'equipos de (primera ca^ 
r í a de la región Norte. Por l ' V ^ L , 
domingo nos v i s i t a r á el ( , r t u ^ l é 
ún ico equipo de pr imera ^ « ^ ^ X . L 
faltaba por visitarnos en esta com 
perada. Te rminad .* los Clubs bi ^ 
es posible que el «Racing» vaya 
conocer a l g ú n equipo guipuzcoano, t ^ 
que esto representa u n gasto i'™ .|llb? 
.mayor que organizar partidos con • 
de Hillbao. . ,,,ie)i-
Todo' lo h a r á ell " R a n u g » ^ . ^ n . 
ta con el decidido apoyo de la aticioi • 
tanderina y del pueblo en Z™eT^'#, 
creo que a todo se h a n hecho aeree' ^ 
de no ser po r los part idos I116'. ' p 
cing» nos ha preparado con e(lUIf('' 
b a í n o s , h u b i é r a m o s permanecido ^ 
festivos dentro de un aburrimienw 
(pie regular. 
Santander Jia empezado—y i101" 
ya^-a senti'r ipaaión por su equi'P1'. ...^ 
ia itieman en iRi.bao y en San ^^ ' ' j j^s 
por los suyos; y buena pruiaba {[e.e ¿e 
ell que en 'la calle. Casinos, 0®wiw ^ 
recreo, etc., se haMa con f i ^ í ' ^ 1 1 ^ ^ 
futl>oJ y se comienta si Fulano va-e ^ 
que Zutano., Eso dice m u m u en W ^ ¿ 
¿sport, y quiera Dios que este aIlü ĝo-
•al «Raicing» icanijpeón de ssgiuiiida^lí:ar. 
r í a , pa ra que al p róx imo pu'eda P'^Ljiios 
se ia! campeonato de E s p a ñ a y P*** 
ver desfilar po r esta ofludaiti toa 
OlUbs dell Norte y allguno más 
reg ión . Dejeaños estas cosas,-
¡(Racing» es al enicargado de_ ^ j u j í 
nos'lias, y volivaimos a" que I,l;uiKI ¿ 
era 
de a c i ^ 
l a tarde se las v a a entender ^ 
peligroso Qlub portugalujo, I " ' 
g ú n se composiuión, es e.i "u'j '! ir 
t i enen ; vienen í l i spues tos a (pr -
imal gusto <lie boca que ^ "& it-
del «Arenas» nos dejaron; v't'1!elt6iiieníe 
mostrar que su luego es comp161 .̂ggW 
distinito á l duro diel ((Arenas». üf S| .M-
as í , tendremos ocas ión de v()| ûe 
cing» frente a un enemigo de lu1'*' 
gan a l igua l que éi. , ^ 
La compos ic ión del ((oncf» ^.^v. 
Deportivo de P o r t u g a l e t e » , sera ' ' 
Zubeldia 
Rasáñez , Campos 
R e r e c i a r t ú a , finantes, '11(júía' 
Basterra, Meléndez, Otaola. Arg^.^ido 
'Como suplentes vienen Sala* y 
^̂ ^̂ VVVVVVVVVVVVVVVVÍ̂ ^ 
***VVVV*̂  .asa hay novedades: Pepe En otra taimtoién se hu dictado semten- T - X T ^ T A ^ T T T ^ T , He casa "«•.y 
e l f e desde ayer se encuentra en-
vcnie''0' ^ ocupara ei puesto de irite-
ÜÜSÜ1:1 Con la presencia de Pepin 
£ i Z í I u S ia Unea de ataque del «Ra-
' f e l é ^ t ' reforzada .notablemente. A l 
V . l / m e d i o d e r e c ^ v u e l ^ j e t a 
Sue, 6(;GRU VPC¿S, mereciendo a p l á n e o s , pa-
hizo o t i f y ^ f l n i t i v a m e n t e en el equipo; 
^ quedar^em a ] ineac ión del «Racing, , 
Goyena, G. de La Torre , 
-/iihieta, S i e r r a , L a v í n 
7 i l>i Salinas, Agüe ro , Oria 
Mateo, -p^g «once» no tiene mejo-
A i u i - W e ' e l juego que es de esperar, 
I«Í y 81 ü f i i na buena tarde. 
i l í y , S S i ó la Direct iva del «Ra-
1 An̂ îHovS de t r ibunas y siUas, lo que 
va a ¡hacer lo que sabe e 
de c i ^ " S i a r que el domingo se -han Jílof&P06 h e r m o s í s i m o s . 
U PI ú l t imo tren de Bilbao, q u é 
H ^ ' L r a d a a las 20,52, vienen parte 
tieIie S!Ln,iniers del «Por tuga le te . . . 
^ / S t T c o m o a l amigo Agüero , les da-
A ^ n^s ca r iñosa bienvenida y de-
11106 f vrue eu estancia entre nosotros les 
sea gra.ta. AMAYA. 
JüT̂ tTd̂ Obras. 
Impuesto de transportes. 
. ^p roduc tos obtenidos por la Junta 
, nj.rSs del puerto por r azón del a r in-
de 0 S el impuesto de transportes du-
'1,10ff^ mes'de marzo, son los « i g w e n * e s : 
'Tnnae f entr nlos y salidos, 226; tone-
J f i S p o r t a d a s . 25.í)05: tonelacjas ex-
1 tfHfl'; 45.785; impuesto pagado por 
P ^ a d ó n : primera, 5.164.84 pesetas; se-
U333 54; tercera, 13.598,85. To-
fft^^tas. 
A^Pinás se recaudaron por derecho de 
gnias, v í a s y dique seco de ca-
f l S 974 79 pesetas. 
i siterinfls jLfi! Meierráneo. 
POR TELÉFONO 
El vapor «Aragón», detenido por un 
submarino. 
BARCELONA, 14.—Los t r ipulantes del 
vaoor «Aragón» refieren ípie a l s a l i r de 
Marsell!1 detuvo n n submarino alle-
^ capitán del sumergible les e n t e r ó de 
míe habían torpedeado a un vapor no-
ruego penni t iéndoles continuar, sin m á s 
novedades, la t ravesía 
Llegada de náufragos. 
BAR'CEI '>NA, 14.—En el vapor «Mira-
mar» que hace el servicio de Correos con 
Palma de Mallorca, l i a n llegado 38 t r i p u -
lantes del vapor francés «Vega», que fué 
torpedeado y hundido a 80 mi l l a s de 
Srécíona. 
Dicen los tripulantes que primeramente 
fueron salvados por el vapor e spaño l «Jai -
me 1», que los llevó a Palma, y de al l í los 
recogió el «MiraiiKir» para traerlos a Bar-
cel'óná, de donde c o n t i n u a r á n su viaje a 
Marsella. 
\M marineros indios del vapor «Ag-
nus», ífue también fué hundido en el Me-
diterránea y t ra ídos a Barcelona, han el-
dp alojados y atendidos en el pabe l lón de 
la Junta de Protección a la infancia. 
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Llegada del señor Alcalá Zamora. 
Mañana, domingo, l l e g a r á de Madr id , 
por la línea del Norte, en el tren correo 
de las ocho de la m a ñ a n a , el elocuente 
orador don Niceto Alcalá Zamora. 
A la estación i rán a recibir a l i lustre 
tribuno la Junta directiva del C í rcu lo y 
nmdhos de sus socios. 
El almuerzo con que el Cí rcu lo obse-
quiará el lunes al s eño r Alca lá Zamora, 
tserá, si el tiempo lo permite, en el res-




MADRID, 14.—La Corte ha vestido hoy 
de media gala, por ser el santo de la in -
fantita Dolores, hija die los infantes don 
Carlos y doña Luisa. 
'La inifantita Beatriz ha dado hoy su p r i -
mer paseo a caballo por la Casa de Cam-
po, acompañada de su augusta madre, 
la Reina Victoria. 
El Rey despachó con los minis t ros v 
uego recibió en audiencia al general 




. EN L A A U D I E N C I A 
Ayer tuvo liugar la vista de la causa 
yeguada en el Juzgado del Este con t r i 
• u n a Comcepoión Lea'l Carrasco, por el 
dehlo de hurto. 
pfj™0 letrado defensor ac tuó ell señoi 
«TOgutez Tánago . 
Esta .aiuisa fué instruida en el año 1902, 
VITIM'/T' fl'en^TiiMa contra la procesada 
S ^ i 0 ^ ' * 0 1 0 1 1 ' ^ ha P9tado deeda-
r b n ^ J í ? ' 6 ha'sta Poco, por el he-
t " ? Í f ™ ' ^ ^ ' " a M o del estaíbTeoimaen-
Ss 1 ^ Rf11'dl0,rnem Garc ía varias pie-
Ref t 5 ̂  '^9a,das 011 875 Pesetas, 
casa S,l>l¡,,zas encontradas en 
S f i S 0 ^ 1 " 6 Jt>sé Estóvez, mar ido de 
autor ' a quien se lle acusalba como 
Riata , i l o J0,bns ^mettMos en la Cdle-
^ i ; i , ' , , l l iU,a' ^ afi,>s' y (l'e ^ 
'ahlo tanto la pi-ensa. 
Pfoté Sil,"''1*11'118 d?;1 "wniistetMo púMiioí 
ra K^nlp i ,1 .?era a ]« M a r í a , como auto 
año orihV'1'̂ 1'0 'de h,1,'!'b ^ ^ " ' a de un 
^ ^ S . y v ~ d í a s d e p r i 
vo, ' m ^ ^ T \ ^P"50» en modo alternati-
y. c £ o . ¿ I T ^ 5 no c o n s t i t u í a n deilit-
• ^ af m w f rlor; se "hallaría compren1did< 
0'en atrn t ,u,'OI'on d'e su defendida, 
^ cuatro n!!0' se la fondtenara a la pena 
y W o mPS(.s y un día ae arresto ma-
cia conidenando a Se ra f ín Advarez L la -
nlillo, como autor de un dielldito de hur to 
a la pena de cuatix> mesies y u n diu dé 
arresto mayor. 
• * « 
igualmLenfte se ha d i otado sentencia en 
Li a, cibsollivienido Mlbrementé, por fal ta dc-
cusac ión , a José Gómez Pallacio, y man-
senSJfa. 'U]1armm' ^ Í"™o quedo para 
* * * 
"^oada eo ^ !l,^ar l a v ^ a de la causa 
Car l^ E x n ^ . oga40 de Laredo contra 
^ ^ s t i S S t 0 Caslti'11,0' aicusado de ha 
a W e s m r / 1 ' ' ca:ballí>. eoche y l o . 
d ^ ^ r S ? Í m t l 5 ' e n , t e , s ' ^ ]a prapie-
en 150 ^ b a r c e n a , qu,e luego vendió 
^ i v S ^ ™ e* í ™ 4 ^ de Panes, A 
E l m S ^cl,,Perados. 
al P ^ o c e S ? 0 fÍSr,a)1 {*lMaM condenara 
m ^ V vSL?- a .?'eria de un ^ f>ah" 




dando alzar los eunibargos ptractk-á'dós en 
bienes deil imisono. 
¿Padece usted del estómago e intesti 
nos diez, veinte, treinta años? Na padez 
ca usted mas y cúrese con los Comprimí 
dos E S C O B A R L O P E Z . 
P í d a n s e en farmacias y centros de es 
peclflcoe. 
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Vapores correos. 
«La Navarre». 
En viaje de Veracruz y Habana, con es-
cala en La C o r u ñ a , e n t r ó ayer, a l a una 
ide lia tarde, el vapor correo f rancés 
«La" N a v a r r e » , conduciendo l.ÜÜO sacos de 
aziicar y los siguientes pasajeros: 
Don Juan Sánchez Azcona, Juan Ar-
quimbean, Juan Gaxiola, s e ñ o r a y n i ñ a , 
Antonio Pliego, Resina Bass, Silvio Apu-
lo, Alberto Mateos, Fernando Revuelta, 
E m i l i a A. del Campo, Domingo Garc ía , 
Amador López, Hermin iu Alvarez, Joa-
q u í n Montones, Angel Mar t ínez , Ulpiano 
Sobrecueva, E m i l i a Luzo, Francisco Gar-
cía , Antonio J iménez , Lorenzo Cueto, An-
gel Bozas y Ensebio Moheda. 
D e s p u é s de a l i j a r la carga y desembar-
car el pasaje ¿ igu ió viaje para Saint-Na-
zaire. 
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La libertad de ios mares. 
Entre los diversos conceptos del discur-
so del canciller Bethmau Holweg resana 
uno cuya impor tanc ia ya hemos becbo 
notar, y que no h a b r á s o n a ü o m a l a na-
die, excepto a la rub ia y e c u á n i m e A i -
nión , por estandarte de la l ibertad y dei 
dereoho de los débiles . 
Se t ra ta de garant izar en adelante la 
l ibre c i r cu l ac ión por el Océano como base 
tiime de una concordia duradera entre 
ios pueblas. 
Nadie duda que el mar es la calle del 
mundo, y que por él deben t ransi tar to-
dos s in limitacaones s i esa l iber tad e in -
dependencia tan cacareadas en teor ía no 
han de ser palabras vanas en l a p r á c t i c a . 
Antiguamente se dec ía que l a c a ü e era 
«del Rey», y a s í lo a f i rma a ú n el pinto-
resco lenjuaje popular en sus diebos y 
canciones; q u e r i é n d o s e expresar con esto 
que sollo el que d i s p o n í a de la fuerza pú-
oiiea estaba en condiciones de ser ei sal-
vaguardia del incuiestionable derecho de 
todos para hacer uso de las v í a s urbanas. 
• E l simal es exac t í s imo , y lo que resulia 
en el terreno de los hechos es que existe 
un Rey que reguda a su gusto ei transuu 
m a r í t i m o , y que ese Monarca venía sien-
do Ingla ter ra . , 
* * * 
'Su poderosa flota de combate era y si-
gue siendo el so s t én de innumerables cru-
ceros que navegan por el mundo, sin que 
nadie les oponga una, fuerza superior. 
Por s i esto no bastaba, l a pol í t ica br i -
t á n i c a cons igu ió con su labor pacienie es-
tablecer una serie de puntos de apoyo 
que la l levaron a dominar todos los pa-
sos importantes de las v ías mar í t imais . 
Gibrailtar, Mal ta , Chipre, Egipto, Aden, 
Socotora, Ceylán , Singapore y Hong 
Kong, formando una cadena sobre el ca-
mino de Oriente, que obliga a cuantos 
navegan a rendir p le i t e s ía a l pabe l lón de 
l a Gran B r e t a ñ a , tras del cual existe una 
cantidad incontable de gruesos c a ñ o n e s . 
Acabar con esa h e g e m o n í a es u n á aspi-
r a c i ó n que a nadie puede serle desagra-
dable. 
L a di f icul tad existe en el modo de ha-
cerla desaparecer. 
* » » 
Una reflexión somera demuestra inme-
diatamente que esa s u p r e m a c í a subsisti-
r á mientras la escuadra inglesa conser-
ve elementas de combate superiores a los 
de otra potencia. 
L a d e s a p a r i c i ó n de su bandera de esos 
puntos de apoyo ya mencionados atenua-
r í a el peligro en cuee t ión ; pero no lo su-
p r i m i r í a en modo alguno, porque siem-
pre" q u e d a r í a n sus barcos y no f a l t a r í a n 
medios para aprovisiona i los con m á s o 
rafenos comodidad. _ 
Supongamos ahora que la Gran Bre-
t a ñ a sufre un revés en los mares y que 
otra flota le arrebata el dominio que hoy 
tiene, cosa que no parece muy probable. 
Entonces no p a s a r í a m á s si no que cam-
b i a r í a m a s de amo, pues las ventajaR de 
que hoy disfruta Inglaterra comeuzari:i 
a gozarlas su vencedor. 
» * « 
Creemos haber demostrado en pocas pa-
labras lo que aparece en los t í t u l o s de 
este a r t í c u l o . . . 
«La l ibertad de los m a r e s » es simple-
mente «una frase s o n o r a » que los hom-
bres no e s t án en condiciones de c o n f u i r 
m á s que un iéndose de un modo estrecho. 
Ya vemos que, lejos de eso, siete nacio-
nes prestan su concurso en esta guerra o 
la (rué detenta esa libertad, porque in-
tereses de otro g é n e r o las llevan a i enun-
ciar lo que tanto pudiera convenirles 
Lp mismo o c u r r i r í a si Alemania fuese 
la d u e ñ a del mar por haber obtenido una 
vic tor ia que ni ella misma espera 
Ouien tenga mas c a ñ o n e s a flote dicta 
r á leves porque no se f o r m a r á contra, é 
POR LA PROVINCIA 
Puñetazos . 
Han sido puestos a disposic ión del a l -
calde de Torrelavega, por maltrata r.^ .lr 
palabra y obra. José Cbnparn . Leballos 
y E t i a ü i á n a d f Herrera ^ ^ ¿ ^ 
El pasado miércoles , y en la estación 
de Solares, fué detenido por l a Guard... 
civi de Valdecilla Lorenzo Freohoso On 
11 ela de 29 años , chatarrero de oficn 
v avec lnd í ido en el pueblo de Orejo, como 
L e s S a ü o r del hur to de 22 piezas de 
A lan t e s y tubos de hierro procedentes de 
^ L ^ ^ / r S n t e s s e h a l l ^ . . 
p.Hlo,- de Lorenzo en el momento de la de-
fcentíón- Hurto de ecliflers-
Como autor convicto y confeso del h u í 
to de t re inta coliflores de una huerta pro 
oiedad «le Juan Galarza Euzquiza, ha S 
5 del Juzgado mu. 
cipa del Astillero el vecino del mismo 
pueblo Severiano Ruiz Menéndez . de 3 
con la petiición 
quedó en t r á m i t e de sentencia. 
S E N T E N C I A S 
y oriminail se ha d k t a -
í ^ d a Mm¡7 co,n(ienando a AMonso Ail-
eomo autor de u n deilíto de 5t 
^ ' ¿ ^ ¿ t o E 8 , áe c;uatro mes«s y u n d ía 
^ a c i ó ü . yor y 16 Poetas de i M e m -
Cine Pradera (Plierl 
secciones a las sei?. Hoy, función poi 
de ver el m á s grande acontecimient. 
nema tográ f i co de éxi to mundiah 
mí* partes, seis episodios.) 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
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secuencia dé las heridas q u « recdMÓ en í a s " 13.000 pesetas que el m a d r i l e ^ . ^ f t " 
DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELEFONO 
eis paneo, :¿ríuu¿ Aia flp Pida 
M a ñ a n a , domingo, u l t imo d ía de esta 
monumenta l pe l í cu la . 
Homenaje a Sarrai l . 
Ame 'la preaenicia de numerosos miiiliróa-
nes ile todeus dtóseisj y de "os Estados Ma-
•ores f rancés-e i n g l é s , ha tenido lugar en 
d camipamieiito ingiiés de S a l ó n i o a l a oe-
emoniia die cullooar ad general Sa r ra i l , oo-
inaiüdante en jefe de las trapas aliadas, 
oor ell general Mal ión , comandante de las 
rupas iaigilesas, la g r an cimz de la Orden 
óie San Jorge y San Migoiel. 
Gioco regianlentas ingleses, rodeados (te 
a r t i h e i í a y caba l l e r í a , imd ie ron los bo-
nores. 
Eli generall SarrajiU, que U ^ ó aopanipa-
ado del jefe dei Estado Mayor y de su 
ayudante die oampo, fué neciibiido par ei 
generall Mal ion . 
Los dos generales pasaron revista a las 
trapas, a o o m p a ñ a d o s de suis i^espectivos 
L á t a d o s Mayores. 
Desipués, en mediio de una calma pro-
íuiiida y de la emoción de iodos,- ea gene-
ral Manon cyilocó al generall Sa r r a i l La 
corbata azul y roja, mientras la m ú s i c a 
liaoaba ios iliiimnos írarucés e lugoes. 
L a oeremonia se t e r m i n ó oon m i sober-
bio idesfile de 'las tropas, causando a ios 
quie asistiieron a ella profunda imipre-
s ión . ' 
A da t e rminaedón de la revosta de las 
upas b r i t á n i c a s , ell generall Maibon oíre-
\ÁÓ un banquete en honor del general Sa-
r r a i l y .de las oliciallies de su Estado Ma-
yor . 
Se b r i n d ó 'ouilurasamenite-a la salud de. 
Rey Jorge, del presidente de la Repúbili-
oa irunoesa, M . l ' oanca ré , a s í como tam-
oi én por la gúoria de las naciones anda-
das. 
cambia ron Uimbién discursos entre 
ias gemeraies Mahoi i y Sar ra i l . 
piiimero expresó , entre otras casa», 
su saüidfaación por las muestras de siim-
pa t i a qme raciibm. del Gobierno b m á n i c o , 
man i i í e s t ando su l i rme esjperanza en ei 
exiito de )lá 'iUtchá hacia la cual convei-gen 
lados .ios esfuerzos camunts ue uas tro-
pas aliadas. 
La acción de los submarinos. 
Camunicaiii die Londres que e:l oap i i án 
Andiersan, >coima¡nidan'te dell nuque de veia 
noruego ((Gíjampe», navegando por el ca-
nal de Raüstoü a C a n a d á , en lastre, i n f o i -
m a q u e he-vaba por másión tomar u n oar-
garaento destinado a l R e ñ í o L iúdo , bajo 
netamanto por cuema de una Casa i r a n -
oesa. 
r ue parado ell veiiero por u n submarino 
a i a m á n a 4p gradas a i Oeste, de Eastnev. 
y se le ooinctedieron diez minutos para sal-
varse l a itnipuilaüióía en sus canoas, des-, 
pues de lo cual; fue el barco hundido poi 
luego de cañón . „ ; 
P r o t e s t ó al c a p i t á n , manifestando que 
no l levaba cargamento n i contrabando a l -
guno a bordo; pero eil oamaiKlante de; 
suiOmarino ie in ia rmo que era subcienie 
esiuvaese üetado por una Casa kigiesa. 
Kil o a p i t á n Andeiifion fué d e s p u é s reco-
gido por un barco exJpilailadoi' britániico 
nevado a l puerto de Rercnave. 
Morgan vende sus colecciones. 
.De Nueva York teilegranan que ei l inan-. 
ciero M r . i ' i e rpont Margan ha comenza-
do a Vender 'sus niqulsimas caleccionea de 
obras de arte, evatuadas en XbO míiilonet 
-de I r ancos, que liaibia reuniido su padre. 
Su in tenc ión es í a o M t a r recursos linan-
oi'eros a los aLiados. 
L a lucha en Mesopotamia. 
Tdjegiamias de fuente t u i c a a l i rma t í 
que ios ingiieses h a n sufrido una san-
giuenia dena ia cerca de Eaialuyat , de-, 
jando sobre eá campo de baiaua mas de 
j.UUU muiertas y algunos piisioneros. 
Efi .domingo por Ja m a ñ a n a , despuec 
de una p r e p a i ' a c i ó n de a r iü i i ena , que du-
¡ ó hona y media, los. ingiieses a lacaion las 
pasioiomes turcas con todas sus íuei 'zab. 
La, b a i á l l a l u é muy dura durante seie 
ñ o r a s . 
iAil pi-incipio, a casta de inmensas pér-
didas, líos ingleses lograron penetrar en 
una parte 'de tas triincneras turcas ; pero 
esiois p imenden ihabenios reciliazado a ia 
oayaneta y baibenes ObiigaAlo a Ja reti-
rada. 
l aimbién aiiaunan haber contado duran-
te Ja noune m á s de 3.UU0 caxláveres ante 
sus triiKoneras. 
Los teuiega-amas otomanos a ñ a d e n que 
los pitisioneros deciaran que de las tro-
pas que tomaron parte en ia batal la la 
que mas isudiiió í u e ila 13 d iv is ión b m a -
mica, excluiaivamente compuesta de solida-
dos angueses. 
Estas trapas se bat ieron en los Darda-
neias y haman sido recientemente envia-
das a ta Miesqpatamia. 
D'Annuñzio, enfermo. 
•La eanfenmedad que venia padeciendo 
eil poeta U'Annunaio, complicada oon i a t 
nerijdaá suilridas en u n reciente accidente 
de av iac ión , ha experimentado u n retro-
ceso. 
E l Kaiser en peligro. 
De Roma e n v í a n un telegrama al «Daily 
reuiegrapb)), conoebido ene stos t é r m i n o s : 
((Cuando e l Kaiser se encontraba en el 
frente de Verdun arengando a sus tropas, 
es ta l ló jun to a él una granada francesa 
que, de mi lagro , no le c a u s ó n i n g ú n míu . 
Otro buque perdido. 
E l Vapor i n g l é s «Clau Campbalb), se-
g ú n un despacho de Londres, se ha icio 
a pique. 
1.a t r i p u l a c i ó n se ha salvado. 
Declaraciones de Sir E . Grey. 
Comunican de l mismo punto que Sir 
E. Grey ha anunciado a la C á m a r a de los 
Comunes que el Gobierno ing lés acaba de 
presentar u n M a m o r á n d u i m a las poten-
cias neutras que h a b í a n protestado de la 
i n c a u t a c i ó n de artícuilos, pertenieicd entes 
a l enemigo, enviados por correo. 
Respondiendo a o t ra cues t ión , r e h u s ó 
dar detaUes sobre el desarrollo del blo-
queo económico , pero a s e g u r ó que estaba 
organizado de una mane ia t an efectiva 
como era posible. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go 
b i e rnó - f r ancés a las tres de la tarde, di-
ce lo siguiente: 
((En l a o r i l l a izquierda del Mosa, bom-
bardeo m u y violento contra la cota 304. 
A la •dereciha ddl Mosa, un ataque deJ 
enemigo, a l Sur de Douaumoni , fué com-
pletamente rechazado. 
En el Woewre activadad de la a r t i ü e -
r ía en las regiones de Moula iuvi l le y Hau-
d imont .» 
Un cónsul inglés asesinado. 
Un despaciho de Londres hace salber que 
nn telegrama recibido por la Agencia Reu-
ter dice que el cónsu l de Ing la te r ra en 
Liugab (Persia) fué asesinado por les in -
d í g e n a s , instigados por los alemanes. 
El cónsul era de naciolidad persa. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por él Gran 
Cuartel general del e jérci to i tal iano, dice 
lo siguiente: 
((En el valle de Ledro el enemigo, du&un-
te u n ataque violento y súb i to , logró ha-
cer i r r u p c i ó n en una t r inchera i ta l iana 
del monte Sperone. 
En la noche del 12, d e s p u é s de una in -
tensa p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , nuestras 
trapas efectuaron u n contraataque, y , tras 
encarnizada lucha," rechazaron a l enemi-
: go de la pos ic ión conquistada-.» 
Vapor italiano a pique. 
Dicen de Drest que el vapor i ta l iano 
«Unione», de 1.400 toneladas, ha sido tor-
pedeado. 
Dos marineros fueron recogidos por un 
torpedero i n g l é s - y otras diez y siete por 
uno de la escuaidra francesa. 
E l c a p i t á n del «Unionef» ha declarado 
a las autoridades m a r í t i m a s que el sumer-
gible no hizo n inguna s e ñ a l antes de lan-
zar el torpedo. 
COMUNICADO B E L G A 
E l Estado Mayor general del e jérci to 
belga ha facilitado el siguiente comuni-
cado : 
«RieáBia calma'sobre todo eíl frente ddl 
ejépcrilto bellga.» 
Las tropas inglesas en Francia. 
Pu/bliiea el ((Rulletin des Armées» un ar-
t ículo ref erente a da 'amistad de l a Gran 
B r e t a ñ a , en al que sie manifiesta que, du-
rante meses, las vallientes trapas brdtá-
niiicas han estado b a c á e n d o su aprenoaza-
je del moderno meoaniamo de la guerra, 
dado, a oado oon los solidados franaeses, y 
en proiporción a 'fa eMperiencda ganada, 
lian aiuimenítado su potenoiai] n u m é r i c o . 
La (n i in i t iva fuerza expedicionaria se ha 
transformado en un ejérci to formidable. 
L o cierto es quie se 'ha heciho ya un lu -
gar c o m ú n 'alabar la organizaedón, el 
equipo y ilas Servicias de muniicdo.uamien-
to dell lejército bnitándico. La l is ia de su? 
éxitos, de líos ihieohas hieraicas de esas tro-
pus, rs imiiy langa. En toda a c a s i ó u - ^ a g r e -
ga ell ((Rulletin des Arunées»—nos ha de-
mostrado la iplena nvedida. de su amistad, 
y iase ejérci to sollo ansia liiacer m á s y ináh 
en pro de la cansa c o m ú n . 
Esto deminastra «ilocuientemente la es-
tradha t in idn, verdaderamente f ra ternal , 
que existe enltre las dos naciionies, y que 
IQÍS ailieimianies quisieran y ambicionan 
ron i upe r. 
Paralización de movimientos. 
De Ha frontera beilgalliolandesa telegra-
fían lo sdguiente: 
((Todo el transporte de tropas aCema-
gas haeda al frente be'lga y e i 'Nor te de 
Francia bia sido paralizado aurame m á s 
de tras samanas. 
Las aLamanies han iteiemplazado speesd-
vanuente sus tropas de p r imera l ínea por 
p^ervoistas y solidados de la Mar ina . 
Actualmente b a n lleg-ado de FJandes a l -
gunas tropas de solidados m u y jóvenes , lo 
mismo quie otros regimientos d? tropas 
frescas quie son enviadas a los diversos 
frentes. 
Estas tropas e s t á n oompueslas par sol-
dadas q u é apenas llegan a los veinte a ñ o s , 
y 'han llegado a Rólgioa en trenes especia-
"lies praaedentes de Allemania, ha.-iendo el 
recorrido en 'cuaitro d ías . 
batallas de)l Yser. 
F u é ai ieanzadó por siete cascas de obús , 
habiendo necesidad de amputaiCie al bra-
zo izquierdo. 
,Ha muer to en al Hospi tal , d e s p u é s de 
haber dado a todas las que fuieron. testi-
gos de sus euifrimienltas efl m á s bello ejem-
plo de r e s ignac ión . 
Los aviadores alemanes. 
U n av ión a l e m á n , que habí^, intentado 
volar e l martas por l a m a ñ a n a sobre Cha-
lons-aur-Marne, tuvo quie alejarse a toda 
viátó'oidad, daapués de haber sido aücan-
/.ado, s e g ú n se asegura, por un proyectL. 
El martes, haaia í a s seis, u n aviador 
ahümán lanzó sobre Epernay dos bombas, 
que no causaron m á s que destrozos insig-
nificantes. 
L a Dieta de Alsacia-Lorena. 
La Dieta de Alsacia-Lorena ha sido con-
vocada para el 28 de ab r i l . 
Es la segunda vez que se r e ú n e desde el 
comienzo de la guerra . 
E l p r i nc ipa l objeto de la asamblea es 
la vo tac ión del presupuesto. 
El Gobierno p e d i r á aumento de impues-
tos. Créese que numerosos diputadas va-
c i l a r á n en imponer nuevas cargas a l 
pa ís , cuya s i t u a c i ó n es cada d ía peor. 
Submarinos en el mar Negro. 
Escribe la ((Gaceta de F r a n c f o r t » que 
el Almirantazgo a l e m á n ha becho pasar 
varios submarinos^al m a r Negro. 
E l barón Burlan a Berlín. 
De Viena dicen que el minis t ro de Ne-
gocios extranjeros, b a r ó n , Bur ian , ha 
márc ihado a Ber l ín , donde c o n f e r e n c i a r á 
con el canciller imper ia l . 
Buques hundidos. 
Según dicen de Londres, han sido tor-
pedeados y hundidos el velero ruso «Im-
p e r a t o r » y" el vapor ing lés «Owl». 
Veintiocho t r ipulantes de este ú l t i m o 
fueron recogidos por un buque españo l . 
T a m b i é n ihan sido echados a pique los 
vapores ingleses «Rober t A d a m s o n » y 
'(Lauge». 
De éste se han «a lvado cinco oficiales 
y 21 marineros, i g n o r á n d o s e la suerte del 
resto de la tr iprnlación. 
Más barcos a pique. 
Te leg ra f í an de P a r í s que los submari -
nos alemanes iban echada a pique a los 
vapores ingleses «Crokhoad» e «Invrelo», 
s a l v á n d o s e la t r i p u l a c i ó n del p r imero y 
12 ¡hombres de la del segundo. 
E l reclutamiento inglés . 
Comunican de Londres que el martes," 
en la C á m a r a de los Comunes, p l a n t e a r á 
Mr. Asqui t í i la c u e s t i ó n de acometer de 
una manera radical el problema del re-
clutamiento.. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to ruso: 
((Después de intensa p r e p a r a c i ó n de ar-
t i l le r ía , los alemanes internaron acercar-
se a nuestra cabeza, de puente de I sku l l , Los ú l t imos combates de a r t i l l e r í a , que 
han tenido lugar sobre ell frente de F l a n - ! 6iendo rechazados 
t t o ^ * ™ 1 ™ * * 0 m r i m ^ 1 J n ^ i S d t y D w i n k . sigue el cafio-
Los atamanes in ten tan reparar los deB-!neAi Este del lago Narocz, el d ía 12, a las 
ua>as esian nenas oe so lo a dos, las carro-• .-ont ingentes, v, por ñ l t i m o g m n . e s co-
n n S ^ 1 o Im •y <mal ^ d ' 0 y ? trai ls- l u m n a l ; pero todós los ataques fueron re-
muí mtias ron'dHones^ ^ ha'0e * * f^2^05 gor el ^ de nue6tra 
Él Lys y i l Esicalkle se han desbordado 
y los trabajos a.lamanas han sufriido gran-
des destrozos.» 
Muerte de un general francés. 
El genera! Truimblet J ábe r , g r a n oficial 
de la Legión de Honor, ha muerto a con-
ba. La Empresa acede a su pe t i c ión y le 
s e r á n entregadas esas pesetas. 
M a ñ a n a se p u b l i c a r á el car tel de abo-
no en Madr id , s in que figuren los nombre* 
de Gallo y de Pastor. 
Doble suicidio. 
M A D R I D , U . — E n ' u n a casa de la calle 
de San A n d r é s h a n aparecido muertos 
esta m a ñ a n a F e r m í n Malo y Anton ia 
León . 
A y v v v v x ^ ^ / V V V v v v v v v v v v v w , M v v ^ ^ 
A r m a n d o G u e r r a 
p u b l i c a r á todos los d í a s c r í t i c a s m i l i t a -
res en el per iódico m a d r i l e ñ o 
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Los billetes de Banco. 
¿Cuán tos billetes tiene en c i rcu lac ión 
el Ha neo de E s p a ñ a ? 
Cíná es tad ís t i ca del pasado a ñ o nos d i -
pa qóié la c i rcu lac ión de papel c-irrespon-
diente a cada españo l es de unas cien pe-
setas, o sea, en junto, 2.100 millones. 
¡Esta c i rcu lac ión se descompone del si-
guiente modo, y con referencia a millones 
de pesetas: 



















r ía . 
E n el C á u c a s o in tentaron los turcos re-
conquistar los puntos de donde les h a b í a -
mos desalojado los d í a s anteriores, sien-
do rechazados por completo. 
E l enemigo ha empleado l íqn ldos vene-
nosos contra nuestras t r o p a s . » 
w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w v 
Las n i ñ a s fueron obsequiadas con urna 
cami'da extraordinaria . 
Festival de la Gimnasia. 
M A D R I D , 14.—En gu campo de depor-
tes de Q a calle die la Prinioesa, los socaos 
de ILa Oimnáis t ica Españal ia o e l e b r a r á n en 
hnnv' su fiesta de edmeaoión f ís ica. 
Ei^tá ipiatracinada por el i n í a n t e don AT-
fonso de Orlieans y a s i s t i r á n los Reyes. 
De ia torería. 
M A D R I D , 14.—El espada Florent ino Ba-
llesteros, mejorado algo de las lesiones 
que s u í r i ó ayer, ha marchado esta tarde 
a Zaragoza. 
El empresario de la plaza de toros de 
Madr id ha conferenciado por teléfono con 
Vicente Pastor, que se halla en Barcelona, 
para llegar a un acuerdo respecto a las 
Gri-aficos diarios 
Lea Usted 
" E L D E B A T E " 
Precio de s u s c r i p c i ó n : Provincias, t r i -
mestre. 4.50 pesetas. 
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ULTIMA_HORA 
POB TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
MADRID' , 15. (Madrugada.)—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército a l e m á n : 
((Frente occidental.—A exoepoión de 
vioCenta actividad de ambas ai- t i l ler ías en 
varios ipunitos ded Mosa, nada impartan-
te que r e seña r . 
Las intentos de ataque dell enemigo en 
l a anilla izquierda del Masa, fracasaron 
en las mismas trimoheras de saüiida, ante 
el í u e g o de nuiesitros c a ñ o n e s . 
Frente or iental l .—Ejérai to de van H i n -
dfeniburg. E n Karbonowka, ail S-adoeste 
dieC Duna y a l Sur del lago N a i «cz, fue-
ron rechazados tsangriientame-nte los dé-
biles ataques de los rasos. 
E jé ra i to de LeapoiMó" de Baviei ú—Fue-
ron es té r i les los esfuerzos de las varias 
divisíiones rusas contra Serswtzch, al 
Norte de Zor in . 
Frente ballkánico.—Al Este del Vardar , 
die^plegó ayer, en parte, gran aetividad la 
a r t i l l e r í a enemiga. 
E n '.a noche del 12 al 13, las-aviones ene-
migas bombardearan Ghiequeli y Mocor-
d i k a . » , 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
« N u e s t r a s b a t e r í a s mostraron gran ac-
t i v idad en la reg ión de Saint Humbert , 
donde fueron estropeados los trabajos 
alemanes, y contra las ra retoras y cami-
nos enemigos de las regiones de Mont fa l -
con y Malancourt , 
A l Oeste del Mosa, actividad de la a r t i -
l l e r í a en la región de Mor t - l lomine . 
A l Este del Mosa, bombardeo de mies-
tras segundas l í n e a s y algunas rá fag i i s de 
a r t i l l e r í a en el Woevre. 
A l Oeste de Pont-au-Mous?on disperajít-
mos varios convoyes enemigos en las ca-
rreteras, de Esey y Nousard. 
Nada importante en el resto del frente.» 
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Sección necrológica. 
A la avanzada edad de 70 a ñ o s , y forta-
lecida can los Santos Sacramentos y la 
bend ic ión apos tó l ica , h-i fallecido en la 
v i l l a de Ampuero l a dis t inguida y v i r tuo-
sa s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Oftiz Mar t í nez , cu-
y a mnerte ha causado profundo y general 
sentimiento en todos los pueblos do la 
parte oriental de la provincia. 
Damos nuestro p é s a m e m á s sentido, 
a c o m p a ñ á n d o l e s en el hondo duelo que ex-
pe r imen tan por desgracia tan sensible e 
irreparable, a su hermano don Felipe y 
a los sobrinos y d e m á s parientes de la f i -
nada d o ñ a M a r í a Ortiz M a r t í n e z , que en 
gloria se halle.* 
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LAI NZ-"MERCEIRA 
SAN F R A N C I S C O . NUMERO 17. 
De 250 pesetas, qiue no e s t án en circula-
ción, hay 84.000 pesetas, y de 125, que so 
hallan on igual caso, existo una suma de 
120.000 pesetas. 
Descomponiendo esas cifras, resulta 
que hay el siguiente n ú m e r o de billetes: 
De m i l pesetas 556.000 
De quinientas 558.000 
De ciento 8.120.000 
De cincuenta 6.900.000 
iDe veinticinco 4.192.000 
Es decir, 20.326.000 billetes. 
Desde 1911 a 1915, han ¡do aumentado 
del siguiente modo, en millones de pese-
tas, las diversas clases: 
iDe m i l pesetas : 107 
De quinientas 65 
De ciento 119 
De cincuenta 49 
Los de 25 pesetas han disminuido on 
2.700.000 pesetas. Los do 2r>0 'pesetas si-
guen lo mismo, y los de 125 aparecen con 
una baja de 1.000 pesetas. Prescindiendo 
de és tas , í i a y un promedio de aumento 
del 19,26 por" 100, en el cual corresponde 
la mayor cifra proporcional a los do 500 
pesetas. 
•Como puede calcurarse en 200 millones 
de pesetas los billetes retirados de la circu-
lación diar ia , por el ahorro, és ta puede 
fijarse en unos 1.900 imllones de pesetais. 
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\?ARIA$ NOOCIAS 
POR TELÉFONO 
Asesinato y robo. 
LACERES, 14.—En la caseta de cami-
neros l lamada «La Torei 'a», s i tuada en el 
bérmáno munic ipa l de A l c á n t a r a , p r ó x i m a 
a la frontera de Portugal , ha aparecido 
el c a d á v e r de la mujer del guarda Ri-
cardo Borrego. 
Los asesinos, d e s p u é s de dar muerte á 
la infortunada, mujer, descerrajaron los 
baú le s , l l evándose todo lo que c o n t e n í a n . 
Se asegura que los autores del delito 
son portugueses y que de spués de come-
ter el ihecho pasaron la frontera. 
Inauguración del Colegio de María 
Cristina. 
ÍMADÜID, 14.—^Las Reyes don Ailfoniso, 
d o ñ a Vh lcr ia y d o ñ a Cris t ina h a n inau-
ginado boy el nuevo Gollegrp de M a r í a ¡ 
Ci M i n a , construido a exjpensás de la Rei-; 
na madre en lia calle de Antallón. 
ES (Mliticio es maguífiico y demuestra 
ell afl'truiamo de d o ñ a Cnistma en bien de 
los n i ñ a s pobres de !a bar r iada die la ca-
rretera 'de Extremiaduira. 
Los Reyes y l a infanta Isabel han o ído 
misa en el oratorio, reoorriendo d e a p u é i 
las deipendienicias. 
.Los n i ñ a s acogidos, vestiidos de azul!, 
mi raban resipetuosamenlte a las reailtes per-
sonas. 
E n una de las dlases dell piso principan, 
una n i ñ a 'Leyó una sal lutaoión a los Re-
yes, a g r a d e c i é n d a l e s su asistemciia al acto. 
Bendijo ell nuevo edificio el p r o c a p e ü á n 
mayor del R-ey. 
- GRAN CAFE RESTAURANT -
La mejor agua de mesa. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A PIEL 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
O R E N S E (ESPAÑA) 
R O Y A L T Y 
Teléfono número 617. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de ia nariz, 
garganta y cides. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Sequedad en la boca, apretadez de gar-
ganta y s í n t o m a s similares, los curan las 
Pastillas Balsámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: Pé rez del Mol ino y C o m p a ñ í a 
Alfredo de la Vega Hazas. 
Especialistas en enfermedades de los 
oídos, nariz y garganta. 
Consulta todos los d ías , de nueve, y me-
dia a una y de tres y media a cinco. 
PASEO ÜE PEREDA ( M U E L L E ) , 17 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANÁ A L B E R D i 
Se l impia a l seco y se tifie toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veint icuatro horas. 
Despacho central : Blanca, 10.—Tel.- 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicil io, mediante aviso. 
M E R M E L A D A S TREVIJANO E l mejor postre. 
- E x p o s i c i ó n equipo -
C # i d S C o r n 
131 a. ii c a . 4 O 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
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J" a. I d ó n _ A R O M A S D E L A T I E R R U C A J" alo ó n -
O o l o i n i a . O o l o n i a ^ 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Interior F 3 E 
» D 
» C 
» B . 
» A . . 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . . . 
» » E . . . . 
» » D . . . . 
» » C . . . . 
» » B . . . . 
» » A . . . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . , 
Cb.igaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano. . . 




Azucareras preferentes. , 
> ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias . . . 
» 5 por 100 
Arizas 
Canfranc 
Par í s 
Londres 

































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
•4 por 100 penpetuo In te r ior , serie B , a 
/6 por 100; ipesetes 5.000. 
S'erie C, a 76,55 por 100; pesetas 5.000. 
5 por 100 Aanontizabile, serie C, a 97 70 
por 100; pesetas 10.000. 
•i por 100 perpetuo Exter ior festampi-
Hatío), series A y B, a 8i,25 por 100, pre-
oedienfte; pesetas 10.000. 
/fteriies E y D, a 81,50 por 100; pesetas 
96.000. 
Ob'ligiaciones del Ayuntaimiento de B i l -
bao,, a 87, 86,75 y 87 por 100, .pesetac 
15.000. 
D i p u t a c i ó n d-e Vizcaya,, a/ociones de Ca-
rreterais, a 101 por 100 ; pesietas 3.500. 
Valores comerciales. 
ACCIONES .-
Bamoo de Biillibao, 20 acciones, a 1.550 
pesetas. 
Ferracarr i les Vascongadas, 126 amio-
nes, a 505 pesetas. 
Idiam del Norte de E e p a ñ a , 10 acoiones, 
a .'iTfj pesetas. 
•Mar í t ima Aictividad, 30 acciones, a oe-
- l is 4-92,50. 
M a r í t i m a U n i ó n , 42 aaciones, a 925 y 
920 pesetas. 
iMar í t i rna dféO Nervdón, 4 acciones, a 855 
pesetas. 
Naviera Vasoonigada, 70 aociones, a 985. 
990 y 995 pesetas. 
Naviera Baidhi, 21 aooioneis, a 1.600 pe-
setas. 
Vasco CantáJbrica de N a v e g a c i ó n , 10 ac-
ción, 's , preoedemte, a 910 pesetas, y 11 
íci'eon, del día, a 925 pesetas. 
Gaaitáibrica de Naivegación, 15 aociones,' 
a 510 pesetas. 
Naviera OTazarri, 5 acoioaies, a 800 pe-
setas. 
Basconia, ordinarias , 100 aociones, a 
446,25 pesetas. 
(All'tos Hornos de Vizcava, 10 acciones, a 
335 por 100. 
iiidroie'léotrica Ibé r i ca , 63 acciones, a 
585 pesetas. 
U n i ó n Eiléctriica Váacaína, 13 ajooiones, 
a 510 pesetas. 
iHidráulloica de Samtiillania, 17 acciones, 
a 90 por 100. 
U n i ó n Riesdniera Espafiofla, 20 aociones, 
a 190 pesetas. 
OBLIGACIONES 
Fer roca r r i l de Billbao a D ú r a n g o , eani-
s i ó n de 1902, a 83,50 por 100; pesetas 
28.000. 
Idem de Vialidadofldd a Airiza,, serie A, a 
101,25 por 100; pesetas 5.000, precedente, 
y 13.500, deC d í a . / 
Idean del Norte die E s p a ñ a , p r imera se-
rie, a 66,50 ipor 100; pesetas 80.000. 
Idem i d . , especiales de Allsaaua, a 87,50 
por 100; pesetas 16.000. 
Idem de Madr id a Zaragoza, y Alicante, 
síerie E , a 85,50 por 100; pesetas 6.500. 
Hulleras de!] Sabero y anexas, preceden-
te, a 95 por 100; pesetas 5.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
lingfliaterra: Londres dheque, a 24,64 y 
24,66; M m t s 2.121. 
Nev^ciastUe pagadero en Londres, a 
24,64; l ib ras 296. 
INewport Mon pagadero en Londres a 
aiciho d í a s vista, a 24,57; lilbras 600. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de la Sociedad Abastecimiento 
de Aguas, a. 137 por 100; pesetais 12.500. 
In ter ior , 4 por 100, a 76,40 y 76,45 por 
100; pesetas 6.500. 
Obligaciones del Ayuntamiento de San-
tander, 5 por 100, a 77 por 100; pesetas 
3.000. 
Idem del fer rocarr i l de Al.mansa y Va-
lencia a Tarragona, a 82,50 por 100; pese-
tas 45.600. 
Bonos de la Constructora Naval , 6 por 
100, a 103,25 y 103,50; pesetas 17.000. 
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SUCESOS DE AYER 
Una disputa. 
Por si la una t e n í a m á s derecho que la 
otra a ocupar un puesto en la Almotace-
nía , cuestionaron a las seis y media de la 
m a ñ a n a de ayer Asunc ión Muriedas Bua-
mayor y E m i l i a Her i s Montoya. 
La segunda suf r ió un ligero s íncope a 
consecuencia dé haberla agarrado por e! 
cuello su contrincante y tuvo que ser cu-
rada en la Casa de Socorro de variar 
erosiones. 
Denuncia. 
Por la Guardia munic ipa l h a sido de-
nunciado el carretero Manuel L lama, de 
22 a ñ o s de edad, por c i rcular por la ca-
lle de Atarazanas montado en el in ter ior 
del carro y hacer caso omiso de las adver-
tencias que le hizo un agente. 
Escándalo. 
Esperando la hora de reanudar el t ra-
bajo ee hallaban ayer tarde, a la una, en 
la plaza del P r í n c i p e , Manuel González 
Llata, domicil iado en Peñacas t i l l o , y Lu-
cas Bozas Pablo, que vive en el barr io de 
la Pedresa, del mismo pueblo, cuando se 
a c e r c ó a ellos su c o m p a ñ e r o T o m á s Fran-
cés" Franco, quien moles tó al Manuel y 
a l Lucas, te rminando por vejar de pala-
bra a este ú l t i m o y sacar luego una na-
vaja de regulares dimensiones, con la que 
a m e n a z ó a l González Llata y a l Lucafi 
Pablo. 
Detenido T o m á s F r a n c é s , m a n i f e s t ó 
que no hizo uso de n i n g ú n arma, sino de 
un diamante de cortar cr is ta l . 
Amenazas y resistencia. 
A las doce de la noche, tres individuos 
pasaban cantando por la Cuesta, de Gi-
, -A- "V I S O 
í^or huiberm^ trasladado a u n local m í t N i - e d u -
oido, liquido parte de mis mxxclias existencias a. 
pr-eeios inconcebibles, por lo baratos. — 
EN LA ZAPATERIA "BOSTON" 
T Í ibera, lí> (al lado de Trallero) demostrare la 
verdad de este aviso. i — ••• • 
baja, y a l ser detenidos y conducidos a l 
pr inc ipa l por el e s c á n d a l o que 'a rmaban, 
uno de ellos, l lamado Antonio G a r c í a Ro-
dr íguez , de 32 a ñ o s , hizo una resistencia 
tenaz, hasta el extremo de que a m e n a z ó 
a l guard ia con una cachava. Entre tan-
to, los otros dos sujetos se dieron a la 
fuga 
Antonio •García R o d r í g u e z p a s ó varias 
horas en la p r e v e n c i ó n , 
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Los espectáculos . 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a i ta l ia-
na de ó p e r a cómica y opereta de Amadeo 
Granier i . 
'.Beneficio de la n o t a b i l í s i m a pr imera t i -
ple c ó m i c a Fernanda Razzoli. 
A las seis y media .—¡(Eva». 
A las diez .—«La Geisha». 
C I N E «KOK».—Véase anuncio en cuar-
ta plana. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de las seis y media de la tarde. 
Día popular. 
Estreno de la pe l í cu l a d r a m á t i c a , de 
1.800 metros, t i tu lada «Ases ina to legabr. 
Preferencia, 0,2?; general, 0,1U. 
C I N E P R A D E R A (Puertochicó).—Hoy, 
función por secciones a las seis, siete y 
media y nueve y cuarto. 
.Sólo po r hoy, a beneficio del públ ico . 
iGran rebaja de precios: 50 c é n t i m o s pre-
ferencia, 15 general, para que nadie deje 
de ver el m á s grande acontecimiento ci-
nematográ f i co de éxito mund ia l , «Chris-
buis» ('Seis parties, seds eipisodiios). 
M a ñ a n a , domingo, ú l t i m o día de esta 
monumental pel ícnhi . 
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Sección marítima. 
Presentaciones.—Se interesa La preeen-
tac ión , en "esta Comandancia de Mar ina , 
de los siguientes inscriptos del reempla-
zo de 1916, para su ingreso en el servicio: 
Modesto Ruiz F e n i á i u l c z , Leopoldo Fer-
n á n d e z E s p a ñ a , Miguel Rubiales i'edra-
ja, Clemente Garc ía , Ulpiano lJeña Seda-
no y Antonio Puente Diego. •' ' 
'En caso de no comparecer s e r á n decla-
rados prófugos . 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
De arribada.— l 'or rausa ded mal tiem-
po reinante en nuiestras costas enitraron 
ayer 'de a r r ibada los vapores «Urola» y 
((Gijón», que iban a Gijón en lastre. 
T a m M é n enitraron ell vapor « lóse la» , 
que h a b í a salido de este puerto anteayer, 
y el «Antonie ta» , que se d i r ig ía de Rayo-
ha a Avilés. 
E l «Alicante».—A las seis de. la tarde 
de ayer reca ló en este puerto, procedente 
de Mani la , el vapor correo españo l «Ali-
cante» , conduciendo 6.900 tercios de ta-
baco y gran cantidad de café, cacao, ca-
nela y cóprax . 
Este buque vino majidado por el imevo 
c a p i t á n de la T r a s a t l á n t i c a don Ricardo 
Caro. 
Hoy s e g u i r á viaje p a r a Bilbao. 
«Buques entrados.—«La Náva r r e» , de 
Habana y escalas, con pasaje y carga ge-
neral. 
«Alicante», de Mani la , con carga gene-
ra l . 
«Mar ía Clotilde», de Gijón, con carga 
general. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , de Bilbao, con car-
ga general. 
Buques tólWos.—-«Peña Cabarga,,, para 
Glasgow, con minera l . 
«Cabo Blanco», para Bilbao, con carga 
general. 
« P e ñ a Rocías» , para Cardiff, con m i -
neral. 
«La N a v a r r e » , para Saint-Nazaire. 
Buques que se esperan.—«Velázquez: 
Duro», de Gi jón, con carga general. 
«Cabo Roca», de L a Corufia, con carga 
general. 
«Cabo La P l a t a » , de L a C o r u ñ a , con 
carga general. 
«Moning», de Burdeos, en lastre, a car-
gar minera l . 
«El Gai te ro» , de Vi l l a viciosa, con sidra. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
. « M a r í a M a g d a l e n a » , en San S e b a s t i á n . 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Santander. 
« M a r í a Ge r t rud i s» , en Bilbao. 
« M a r í a Clotilde», en Santander. 
«Mar ía del Ca rmen» , en Santander. 
« G a r c í a n ú m e r o 2», en Gijón. 
« G a r c í a n ú m e r o 3», en Santander. 
((Francisco Garc ía» , en Gijón. 
R i t a Garc ía» , Gi jón . 
«Antonia G a r c í a » , en Gijón. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Glasgow. 
«Peñ Rocías» , en viaje a Cardiff. 
« P e ñ a S a g r á » , en Santander. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», en viaje a Ayr . 
Vapores de Adolfo Pardo. 
¡dnés», en Barcelona. 
«Adolfo», en Barcelona. 
vapores de Angel F . Pérez 
«Angel B. de Pérez» , en Punta Delgada. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en viaje a Sa-
vannah. 
«Emi l ia S. de Pérez», en Gijón. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Barcelona. 
«Inés», en Barcelona. 
Partee recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
" b e Madrid.—Vientos fuertes del Xoi te , 
y mar gruesa en Baleares. Algunas l l u -
vias.en el Golfo de Vizcaya. 
De Gijón.—iNornoroeste flojo, mar movi-
da, celajes. 
De L a C o r u ñ a . — N o r o e s t e fldjo, t i iarí ' ja-
da del Noroeste, celajero. 
Semáforo. 
Oeste flojo, mar picada, celajes. 
Mareas. 
I'leamares: A las 1,35 m. y l,54%t. 
Bajamares: A las 7,52 y 8,11 n. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Conferencia interesante.—Estará a car-
go del notable poeta s e ñ o r Arguello, en 
el domici l io del Sindicato de la Inmacu-
lada, C o m p a ñ í a , 5, 2.°, el domingo 16 del 
corriente, a las siete y media de la noche,. 
No dudando a s i s t i r á n en gran n ú m e r o , 
•norque t r a t a r á de asuntos importa ntí.si-
ínoe para las asociadas, las que p ü e d e n 
invi ta r a cuantas amigas deseen. 
(En las pastas, den t r í f i cas suelen ^redó'-
minar los á c i d o s que atacan el esmalte; 
la de ORIVE, que ha sido el pr imer h i -
gienista de la boca, es perfectamente neu-
tra. 
/"> A A O » Desaparecen a la 
V-**»* ^ / A O « primera ap'icación 
de la nueva tintura HENNOL, de la 
Casa RICHARDS, de París. Se usa 
una vez al mes. Muy cómoda y rápida 
para usarl . No perjudica ni mancha. 
Exito inmenso en el Extranjero. Para 
los colores negro y castaño. 
Caja grande, 8 pesetas. 
Caja pequeña para probar, 2 pesetas. 
Unicos sitios de venta: droguen' s de 
Pérez del Molino y C..' 
y C a s a 13 e 11 r* á n 
SAN F R A N C I S C O , 23 
LA SEÑORA 
D.a María Ortiz Martínez 
ha fallecido el día U de abril de \ 9 \ 6 
A LA EDAD D E S E T E N T A AÑOS 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SA^foS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
F^. I . T>. 
Su hermano don Felipe Ortiz; sobrinos don Guillermo, don Eloy, don Feli-
pe (ausentes), doña Francisca, doña Dominica, doña B rnardina, doña 
Patrocinio, don Vicente Ortiz y demás sobrinos y familia, 
R U E G A N a sus amistades la encomienden a Dios 
en sus oraciones y asistan a la conduc ión del cadá-
ver, que tendrá lugar hoy sábado, a las diez de ¡a 
mañana, y a los funerales, que se celebrarán el lunes 
17 del corriente mes en la iglesia parroquial de Santa 
' María, de Ampuero; por cuyos favores Ies vivirán 
agradecidos. 
Ampuero, 15 de abril de 1916. 
El exce len t í s imo e i lu s t r í s imo señor obispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funerar ia de Ceferino San M a r t í n . — A m m e d a Pr imera , n ñ m . 22.—Teléfono 
ciado es t á enfermo en cama hace ya a l -
g ú n tiempo, s in 'poder atender a su nu-
merosa prole, que . carece de. vestidos y 
Alimentos. V h c n eatós desventurados en 
Mac-Mahón , casas de Escalante. Las J i -
mosnas que qn icnni hacerte nuestros ca-
r i tat ivos amigos, l is recibiremos en nues-
t ra A d m i n i s t r a c i ó n . 
C T o f Ó DEMOSTRADO Y RECONO 
E L o t C l CIDO QUE LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A CONFITERÍA RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Turno de San Tarsicio.—Ceh l i 11 i sii 
Vi'gília mmsna l , a ikns wiiele y miedla de 
la tarde, en la iglesia par roquia l de la 
C o m p a ñ í a . 
1.a misa y c o m u n i ó n t e n d r á lugar a las 
siete y media de m a ñ a n a , domingo. 
- Procuren los jóvenes tarsicianos concu-
r r i r con diez minutos de a n t i c i p a c i ó n a 
dichos actos. 
Sociedad Amigos del Sardinero.— I Im 
ingresado a formar parte de esta Asocia-
ción los s e ñ o r e s siguientes: 
Don Antonio L a m e r á , don Arsenio 
Odriozola, don Ernesto Casnso, don Luis 
de Norefia y Cabrero y don Emi l io Botín 
López. 
Si, es posible que usted no conozca a ú n 
el SUMUM de exquisitez y calidad, pida 
usted, y no lo olvide, «TRES-RIOS», t into, 
o «BRILLANTE», blanco, que en botellas 
alambradas, irreprochablemente presenta 
«BODEGAS GALLEGAS», de P E A R E S 
(Orense). Pedidlos en todas partes. 
Caridad.—Seña lamos hoy a la inagota-
ble caridad de, nuestros lectores la ho r r i -
ble miseria en que vive la. fami l ia del i n -
feliz obrero Hig in io Iglesias. Este desgra-
«La reina ele las tint^us», pasodoblé.-
Penella. 
«Te n i appel le», UVo-step.—Vorsléy. 
((Cunde de L u x e m b u r g o » , . tanda de val-
ses.—-'Lear. . 
((R'l an i í ío de hieirró», preiln-dm.—\ia], 
q u é s . 
((La gracia de Dios», pasodoble.—Roi» 
CARNE L! 
ALIMENTO TONICIHECONSTIMi 
^ P A R A A N E M I A . D C B I L I D A D . C O N V A L E C E N C I A S . . 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125. 
Defunciones.—La ((Gaceta» del 13 del 
aictnall ipnhl'iira una reilación comfpre.nsiiva 
de las deif'Miciones de los s ü b d i t o s espa-
fiÓleS, ocurridas en Cienfuegos, entre los 
que se encuentran los naturales de esta 
provincia don Haldomero F e r n á n d e z Dr-
tiz y don Gustavo Oiipriano Rives. 
hotel barato, al pie t r a n v í a Peñacas t i l ln . 
In forma, PUEBLO CÁNTABRO. 
Función religiosa.—Mañana dnniiiigo.a 
ias siete de la tarde, ce leb ra rá su función 
mensual, en la iglesia del Corazón de Je-
sús , la C o n g r e g a c i ó n de la, Santísima Tri-
nidad v de la Virgen del Pilar. 
Adoración Nocturna.—Esta noche vela-
r á a J e s ú s Sacramentado, en .,1a Síuita 
Iglesia Catedral, el turno emulo de esta 
Sección, Sanios Emeterio y Celedonio^ 
Nombramiento.—lia sido hombrado pa-
ra d e s e m p e ñ a r la c á t e d r a de Gimnasia 
del Ins t i tu to general y técnico de esta 
ciudad, don Luis Garc ía-Calvo y Vifr 
ca íno . 
Exploradores.—Mañana domingo, a las 
nueve de la, m a ñ a n a , se p r e s e n t a r á n en el 
Club de la Expos ic ión , con uniforme, equi-
po, capote en bandolera y comida para 
sa l i r de excurs ión , todos ios que compo-
nen las tropas de Santander. 
Las tropas p a s a r á n el día acampadas 
en eP. Saírdiinero, ha.cáiemlo p r á c t i c a s de 
campo. 
L a banda de m ú s i c a , de cuatro a seis 
[de la tarde, d a r á un concierto en la Ala-
meda de.Cacho, con arreglo al programa 
siguiente: 
- Pectorales -
Las que mejor curan CA-
T A R R O S , BRONQUI-
TIS. ASMA, TOS. De 
venta en todas las farma-
cias. 
Matadero.—Romaneo del día 14: ü • ' 
mayores," 12; menores, 9; k i log ra f f 
Cerdos, 1; kilogramos, 56. 
'Corderos, 35; ki logramos, 85. 
Imprenta de E L P U E B L O CANTABRO 
EL SELLO I N S T A N T A N E O I c V E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR D E CABEZA 
r Restanrant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9. 
El mejor de la poblac ión . Servicio a la 
car ta y por cubiertos. Servicio especial | 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios ] 
moderados. Habitaciones. 
l ' lato del d ía : Tournedos a la pa r i s i én . 
E l S e l l o Y E R c u r a J a q u e c a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s R e u m á t i c o s . 
E l S e l l o Y E R c u r a l a G r i p p e . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s d e O í d o s 
E l S e l l o Y E R c u r a C ó l i c o s 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r d e M u e l a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a l a G o t a . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s N e r v i o s o s . 
Caja con un sólo sello, un real.-Caja con 12 sellos, pesetas 2,50. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
r LA HISPANO-SUIZA 











g ÍÜO H . I». (Alfonso XHI). Diez y seis válvulas. 
2 Presupuestos: Muelle, número ÜO.-Santander 
CAIZADOS DE MODA 
Zapatería 
: ROMA: 
Eugenio Gutiérrez nüni. 14. 
S A N T A N D E R 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
«-» C A M B I O D E M O N E D A «-» 
Pablo Oal&n, 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y 8.1—HemAn COPUI, 7. 
Alquilo chalet 
eepacioeo, amueblado, con servicios agua, 
luz, teléfono, t imbres, jardín y cochera, 
a 300 metros playa Sardinero.—Quiroga. 
Papeles pintados. 
Gran coleción de papeles para decorar 
toda clase de habitacionee. 
Ultima novedad en imitacionee, cueros, 
sedas, muarés , lincrusta, fondos lisos, etc. 
8e envían muestrarios a domloile. 
Suourtal de Pérez del Molino y Qompaflia. 
WAD-RAS, N U M E R O S. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones espi 
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido entrabajos de Eibar, apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i rug ía , 
a r t í c u l o s fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 621 tienda, y 415 domlcllo 
S E O F R E C E 
'Mecanógrafo joven. Informarán en esta, 
NilminiKtmcióu. 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 768. 
DEPOSITOS 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézel-
S idra E l H ó r r i o . 
V I N O S P A T E R N I N A 
ventas por mayor y menor. 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
LA VILLA DE MADRID 
Puerta la Sierra, 1 = CERRADO DE UNA A DOS Y MEDIA 
• r a 
| S E V E N D E papel viejo. 
Discos O D E O N , gratis 
A CAMBIO DE DISCOS USADOS 
P I D A N S E D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S 
GARCIA (óptico).-Teléfonos 521 y 465,-SANTANDj 
S i d r a , de mesa-
Sin achampaaar, 
Hica, tiigiéniea, estomacal. 
MUY A P R 0 P 0 8 I T 0 PARA TOMAR EN L A S t O M I i A t . - P u r * luftt tft 
Depósito? Paseo de Pereda, 34.-Santanden 
m 
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ANTONIO FERNANDEZ Y 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA E N Í87I 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
uve 
Talleres de fundición y maquinaria. 
ón y 
Gonetruoolén y reparaolón de todas clases .—Renaraoión de automóvi les . 
Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
Impide la caída del pelo 
úz, por lo 
v le 
a n t a. n 
SUELAS * C U E R O S S I L L E R O S 
P I E L E S Y G É N E R O S PARA CALZADO 
a R O D R Í G U E Z P R I E T O 
Puerta Ja Sierra, 5 - SANTANDER - Apartado. 61 
f K O S S U T M l 
N O V E D A D E S 
E N A C C E S O R I O S 
PARA 
Z A P A T E R I A 
L o s mejores 
P Í D A N S E P R E C I O S 
Y O O N D I C I O N E S D E " E N T A 
P e t a c a s 
y * 
C a r t e r a s 
d e 
U b r i q u e 
En pasees y reuniones la mayor de las exigencias es el calzado. Los zapatos se 
exigen nuevos en la etiqueta, resultando un problema para mucha gente, que no 
puede pagar el lujo de estrenar amenudo. 
Les menos distraídos se han dado cuenta de los buenos productos de limpieza 
y toda clase de accesorios que vende esta Gasa, a precios limitados, fijos! L a ma-
yor o menor duración de los calzados estriba en el empleo de determinados be-
tunes, que conservan nuevas y suaves las pieles. 
Interesa a todas las familias ve el satálogo ilustrado. 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
DE LA 
COMPAÑIA T R ñ S f l T L f l n T I C f l 
a el 
El 24 de mayo y el 27 de jun io s a l d r á de S a n í a n d e r el nuevo y lujoso vapor 
ce Alfonso XIIII 3 3 
admitiendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios én Santander, SEÑORES 
«NOS DE A N G E L P E R E Z Y GOMPAÑIA, M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
CALLICIDA V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
N Hen]ey sin doIor en cuatro días.. 
i'Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Péréz del Molino 
" - - - y Compañía y farmacias - - - -
Lixz sin rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan 
ca, f i ja , sin olor, sin humo, inexpJosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc.' 
Palmatorias con veía, para bencina 
cuatro veces m á s económica que las velas 
a tres pesetas. ' 
Lámparas Kranz para luz e léc t r ica 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove 
cha todos los rayos luminosos. O'ncentr.n 
y proyecta la luz con precis ión . Es vei 
daderamente insensible a las sacudidas 
Forma elegante. T a m a ñ o reducido. Con 
sume n n va-tio por buj ía . 
Depósi to al por mayor y menor: Alma 
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes } 
discos, bicicletas y motocicletas. Narci 
so Ortega (S. t n C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Camno8*11^0 por las Compañías de Ierro carriles del Norte de España, de Medina del 
Emnrp^c ^mSra y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
tado r ^ l de *errocarriles y t ranv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
leras nü ; iPañíJa Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación i acionales y extran 
Carhnniar^dos simi ai"ss al Cardifí por el Almira tazgo portugués. 
Urgióos y domés\fcPo0sr ~MenUd08 Para í raSuas —AKlomerado8 —Cok para U808 m 
Háganse los pedidos a la 
peiam .Socíeclad Hullera Española. 
M i * Barcelona, 0 a 9118 agente-: en MADRID, don Ramón Topete. Alfonso 
LES. a e e n t i N H A ^ D E R - señores Hijos de Angel Pérez y C o m p a ñ í a - G I J O N y AVI-
Para otín ^ 1a «Sociedad hullera Es- añola . . -VALENCIA. don Rafael Toral. 
V in . .rme? v precloj dirigirse a las o l e í n a s de la 
^edad fíniiora. ISspaFi >la.-R A. R C E L O IV A 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t La Propicia: 
" - CEFERINO SAN MARTIN - -
g r a n e l A g e n c i a ' cuenta con un variado surtido de FERETROS y A R C A S de 
coches ^ K 0 ^ " . 8 8 ' cruce8. decoraciones y demás' accesorios, y con los mejores 
'wneores de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
AI & Mcr-v * Precios módicos.—Servicio permanente. 




Línea de Guba y Méjico 
DAS FIJAS TOD S LOS MESES EL 19 i LA« 1RES HE LA ÍV 
19 de abr i l , s a l d r á de Santander el vapor 
" A L F O N S O D O C E " 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Mélico, con t r a o s b o r í v 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán, por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA i CINCO, ONCE de impuestos y D 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, } pastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con al ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntimos de gastos de de^mbarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo én la Habana 
a otro vapor de la" misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CirCO.de impuestos. ,. 
Es el mejor te Ico que se. conoce para la cabeza 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raí 
que evita la calvicie, y en muchos casos- favorece la salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las derr.A» 
virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,00 y 3.50 pesetas. La etiqueta Indica el moJo de usarlo. 
su VBud« «n «>.ntand*r «n 1« rtrnanfrfi PFP T ""í, MOIINO V TOMIP'NTA 
pocos 
Precios especiales para señoras y señoritas-
Zapatos charol de 16 pesetas a 10 
Idem ídem » 22 » 16 
Idem ídem » 20 » 14 
Idem ídem » 14 » 11, 
Zapatos tafilete de 18 pesetas a 14 
Idem ídem » 15 » 12 
Zapatos tafilete de 14 » pesetas a 11 
Idem. ídem » 12 » 9 
Idem ídem » 10 » 7'50 
Idem ídem » 9 » 7 
Idem ídem » T'SO » 5'50 
[| m S M l Blnci . l i t r o 9.-Pncii i . 
m¡ m m m 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El d í a 30 de a b r i l , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
O a. t a. 1 " u l fl a. 
admitiendo pasajeros de texcera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma-Compañ ía ) , con destino a Montevideo y Bueros Aires. 
Precio, desde Santander " asta Montevideo y Buenos Aires. DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
E m p 1 a. s t o s 
perforados americanos de fieltro rojo del 
E l día 23 de abr i l , a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
lE3̂  cLé Satr-ÚLsteg-TjLi 
Su capitán, don J . Aparicio. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Bue:ios Aires. 
^ o ^ 1 Í f ' n P l r ^ ^ r ^ & 1 a j e r 9 . s . x . , ^ t o d a s 1 cl lses' ^endo el precio de la de. tercera de 
DOSCIENTAS TREINTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos, 
x,?^a n^ás informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DI-
VNGEL PEREZ Y COMPANIA.-Muelle. 3 6 ; teléfono mlmero 63 . : 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE NEW YORK, CUBA ! .EJiCO 
Servicio mensual, saliendo de Barce lorá el 4, de Mala a el 5 , y de Cádiz el 7 para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; émpre.Mdiríndo el viaie de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3 -
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de üénova el 2 1 . ;le Barcelona el 25; dfr Málaga el 28'y 
de Cádiz el. 30 , para-New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso-de Ve 
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes-. . _ 
LINEA DE CUBA MEJICO 
¡servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17 , de Santander el 19, de Gi ión el 20 
y de La Coruña el 21 para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Samander 
LINEA VENEZUELA -COLOMBIA 
servicio mensual, saliendo de Barcelonpoi 10, el 11 de Valencia, al 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las. Palmas, Suma r:,u/, de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Bico. Habana, P u e m Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Güayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz Tam-
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaiho, Coro. Cumaná. Curápano T r i 
nidad y puertos del Pacífico. a-ya-uv. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancanuo de Liverpool y haciendo las escalas de La Coro 
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes o 
sea: 7 de enero, 't de febrero, 3 y 31 de marzo, ^ de abril, 26 de mayo 23 de W' 
nio, 21 de jul io. J8 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre. 10'de noviembre v 
8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colombo. Singaporé , - l io lio y Manila Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero, '22 de febrero, 21 de marzo • 18' 
de abril . 16 de mayo, 13 de junio, 11 de jul io . & de agosto,^ de septiembre 3 v 31 de 
octubre. 28 de noyiemre y 26 de diciembre, para Singaporé y demás escalas interme 
días que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje pr:ra Cádiz, Lisboa San-
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Co-'ta ori^n 
M! de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia: 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2 . de Valencia e> 3, ae Alicante el 4 
,ie Cádiz el 7, para l ánge r , Casablanca, Mazagán escalas facultativas i , Las Pal-
mas. Santa Cruz de l e n e n í e , Santa Cruz eje la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. 
R greso de Fernando Póo el 2, haciendo la.» escalas de Canarias y de la Penín 
•mía indicadas en el viaje de i . J • . • 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio rensual , saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Giión el 13, de La Co-
fuña el 14, de Vigo el 15, de. Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Rio Janeiro," Mon -
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el l2; 
para Montevideo, Santos. Río Janeiro. Canarias, Lisboa. Vigo, 'Coruña, Gijón. San 
tander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carsra en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita-
do en su dilatado servicio, Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADRCS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E . 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
tronj 
CURAN los catarros de pecho y bronquitis . 
loseinplaisileieltrorojoiliiilr. 
CURAN los dolores de los pulmones. 
los eoiglistoii de fieltro rejo del Dr. M e r 
CURAN reumatismos y dolores de costado. 
losemplaslosdefiellrorojodeiDf.Mer 
CURAN los dolores de espalda, r iñones y cadeias 
losemüIaiiloiidefielirorojodelDrJiÉr 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores di • 
género. 
losemplasio^defiellro rojo delOr.Mer 
CURAN los dolores dorsales de las señoras eii 
• sus períodos mensuales. 
iFíjarse en la marca deí Dr. W I N T E R ! 
Pedidla y exigldla en todas las Farmacias- y Droguerías. 
¡ M u c h o c n i f l a d o o o n I n s i m i t a c i o n e s : : j 
AGUAS DE HOZNAYO 
ClornradO'Sódicajbicarbonatada, alcalina y nitrogenada. 
- SE VENDE PAPEL VIEJO -
SERVICIO DE TRENES 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Calida de Santander .as 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21, 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar a 
Santander a 'as 20,14. 
Estos trenes sa ldrán de Santander los lu-
nés, miércoles y viernes, y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegai 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—ivilida de Santader a las 7,28, 
pará llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvias.—Salidas de Santader a 
las 12,8, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDEl -SILBAD 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 14,10 y 17.20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17,5. 
De Santander a Gibaja.—A las 17,45. 
De Gibaja a Santander.-A las 6,51. 
De Santander al Astillero, Solares y Líér-
gaucs.—A las. 7. 8, 12,15, 15,7, 17,20 y 19.55. 
De Liérgánes a Santander.-A las 6,35. 8. 
i . 11,20. 14.14. 16.55 y 18.40. 
D»? Santander a l Astillero.—A las 9,25 y 
1P 10. 
Astillero a Santander.—A las 9,55 y 
1? 
SANTANDSR-ONTANEDA 
las de Santander.—A las 8,48, 11,15. 
14.30 y 18.Í0. 
Llegada a Ontan^da-Aletda.—A l&i 11,61. 
13.11, 16,17 y 11.17. 
Salidas dt Onianflda.—A la i 7 ,« . l l . i l . 
14.37 y l i .M. 
Llegada! a Sanlanétr.—A la i 1,84, 11.11. 
19.14 y U . i . 
SANTANDER-LLAMES 
Salidas de Santander.—A las 7,45 (correo), 
13, 20 y 17,20, para*liegar a Llanes a las 11,15, 
16.19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes.—A las 7,40, 12,58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11,8, 16,13 y 20,56 
Los dos úl t imos-proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.—A las 11.45, 14,50 
y 19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón.--A las 7, 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 y 
18, 48 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos o dias de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7 5," para lle-
gar a Torrelavega a las -8,13. 
Salidas de Torelavega.—A las 11,50, para 
llegar a Santander a las 12,46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo rara Pedrefia 'y Santander.-A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo.—A 
las 12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10.30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid, a las 7,30. 
Lista —De 9.30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado —De 10 a S y de 16 a 80. 
Reclamaciones—De 10 a 11 m a ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 18 a 14. 
Certllcados —De 10 a 14 y dt I I a 17. 
Giro postal.—Di 1§ a 14. Los pagos es efec-
túan de I I a 11. Pueden huosrss los giros por 
telégrafo. 
Los Bsrvlcioe dt o t d a a i t i o m l jgo ta 
•n lac horas- « • la soafiaM. y basta las IB 
Wo lililí eon t̂ipado^ nasales 
o isr H: o IR L 
H e m e d i o i n f a l i b l e . 2 -2 s - s J P r e c i o d e l a c a j i t a : 0 , 7 ^ 5 p e s e t a s , 
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